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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
"""'"" ..
PARTE OPICIAL
RE~LES DECRETOS
" prqpuesta del Ministro de la Quena y de acuerdo con Mi
.1Ef Ministros, .
V ' decretar lo.i iente:
. o primero•.S~~anal servicio de las armas setenta
"J c:IIco mil hombra, de 105 cuales corresponden cinco mil
e:aatroáe.tOl sesenta y ocho a los motos procedentes de revi-
sión • quienes por el n6mero obtenido en el sorteo bubiese
correspondido Inll'enr en filas, de no haber existido la causa
que moSiyó .u primitiva clasifiacióm cuatrocientos treinta y
1100 a los mozos que han terminado 'UI pr6rrop. y por i¡ll.1
concepto les hubl.ra correspondIdo ICrvir en filas con los de
IU reemplazo, y .eseota '1 nueve mil dento uno a lo. mozo.
del actual reemplazo; habiendo servido de base de cupo para
constituir la pñmera agrupación del contingente ciento diez J
siete mil quinientos:trece declarados soldados. y asignándose a
las cajas de Batearu'y Canalias el ochenta por ciento. scgt\n lo
dispuesto en la Base cuarta, letra f), de la ley de veintinueve de
junio Ílltimo.
Articulo segundo, Las ajas de recluta contribuirin a for-
mar el cupo total de filas con el nÍlmero de hombres que por
dichos conceptos se señalan para cada una en e1 adjunto ea-
tado. .
Articulo tercero. Las Comisiones mixtu de reclutamiento
cumplimentarán este decreto en la forma que determina el
arUculo doscielltos veintiocho de la vigente ley de recluta-
miento y reemplazo del Ej~rcito.
Dado en San Sebastiin a quince de octubre (fe mil nove-
d.ntos diez y ocho.
!!1 Mlnlltro de la O1Ierr..
JOI& MuufA
Repartimiento paeral del coatlaleate para el reempluo de. do ..ctaal.,
,
, ,
, N6IDero N6IDtrO N6IIIero N6D1ero
de moza. de IDO&OI qae de DlOZOI derecl..... CUPOTOT~
procedentel de \wI terlDlnado del 1ft1D~IUO c:on2tx rada::ll de fila que le U
revlsl6n declara· 1111 pr61T01" de 19 a lIa econtrl t • clll. cal.
dOI soldado.,
les co~de declaradOl 101· a formarRilPoaet CAJAS DE RECLUTA que deben dadOl que .lrYen el capo de ma. -
ICIYir ea fllu ICIYir ea f11u de bale de C1Ipo del contIDKente
Suma
- - - - de lu col_
(Cuo 1.·••rt.'1U) (Cuo1',uU24) (Cuo3.', lit. '1U) (Caso ,.o, lit. '1U) 1.·.1·,~·
Madrid, 1. ..... .................. 57 3 9% 550 610
Madrid, 2 .•••.•••...•.•••....... , .. 43 10 818 .4.75, . .. I~Madrid, 3••• ~ •••• , •••••••••••••••• 41 15 967 562 ')"
Octafe, 4 . ; ..•. , .................. , 44 5 999 581. 630
A1ca1i, 5. , •••.•.•••••....•.•••••.. 50 2 I.lK1 (K)5 , 657
Toledo, 6 ..••.•.•••••••••.•••••••. 51 3 1.329 772 126
Talavera, 7; ••..••••. , •••••..•••••. 49 4 1.291 758 803
Ciudad Real, 10 ..••• , •.••...•••••. 43 3 1.115 64$ " 6Q4
l.- ' A1dzar de San Juan, 11... " ........ 48 1 1.056 614 : 663
J' Badajo%, 12 ••.•.••..••.•••••••..•. 56 3 1.255. m. 788
Zafra, 13.•• j ••• , •••••••••••••••••• 79 3 1.336 ;76 '. 858".
( ViUanucva de la Serena, 14..•••.•••. 51 • 915 m. 583lim, 30 .•••..•....•....'...•.•..•. 90 2 1.215 706- 798
beda, 31 •••••.••••...••.•..••••• 38 • 1.053 612 650
Linares, :uta :'.....•.. :......•..... TI 3 1.002 .581 fl62
C:= 57;.·•..•..•••••••••.••••.•. 51 • 881 ~1.2 563
T D, 58•••.••••.•••••.••••••• 42 • 721 419 . 461
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--/-- CUPO TOTALele _ de _ozoa qM de momt de redatll --q.......proeedartn de .... terwIIUdo del reempluo ClOII qae~areril16n F ... pr6rropa de 1918 ha de con r . a cada cajaReetOllel CAJAS DE RECLUTA dOl101 .. J declarados 101- a fonaarq.e~ la~ dados que lI"ea el C1Ipo de tllu
RrY\r .~ lerfIr ea tlIaJ de bae de C1Ipo del coDI1Dleate Sama
-
- - - de la colllDlDa
(CalO ''',art. 214) ee-~',art.224) (CalO 1', art. nt) (CalO 4.', art. nt) 1.-, 1.• ., 4..
-
Sevilla, 18 ...••........•...•...... 32 1 850 494 527Utrera, 19 .......... " ........... 2$ 1 945 549 578CarmoDa, 20...•..•........•....... ~ t ,~ 529 516Osuna, 21 ........................ • 464 500Córdoba, 22 .......................: ~ 2 1.156 672 729Lucena, 23 ........................ 54 1 1.098 638 693Mantara, 24 .•.................... 23 • 819 476 499HueIYa,25 ........... ·..........••• 9 2 800 465 4762,&' Valyerde del Camino, 26...........• 2 • 1.000 681 583Cádiz, 27•.....•..•............... 15 3 678 394 412Jera, 28.•...•.................... 24 3 1.006 585 612Al¡eciru, 29....................... 19 ~ 960 558 582Orana.,33.•...........•...•....•
.. 56 • ; ).218 7~ 764011al1&, 34: ... '. '...•. '•..••••. : ....• 49 , 6 1.075 625 680NQtriJ, 3.5 ••••.••••. '.••••... '. '••.•.• 5j 3 1.023 635 692Málap, 36 .......•............. '" 54
"
1.332 174 832Antequera, 37 ............•........ 51 3' 1.123 653 ,707Ronda, 38......................... 18 2 889 517 537
. , Alm'rl.(. 39........................ 55 2 1.100 639 696Hu~rCa -OYera, 40 .........•....... :n 1 937 545 577Vále.llda, 41 ..•.•.......•.•..•..... 52 2 958 S57 611Valencfa, 42..........•........•... 7_ 3 1.196 695 7nValencia, 43•••........•••...•••... 9f 5 1.344 781 880
. Jitiy., 44........................." 52 4 1.283 746 802
: AI~ra, 45..•................•..•..
'9 2 t.m 718 761~.. " Alicante, 48 ....................... 19 2 1.304 758 839 "Atcoy, .9, ......•................. 46 • 1.080 ~ 614~.Orihuela, SO.......... ; .•••.....••• 6'7 3 I.lt5 • 718Murcia, 51 ...•...•......... " .....• 42 • 1.113 647 689Carta¡'ena, 52...................... ~7 2 893 519 568l.orca, 5~•••....•.................• 6Q • 936 544 613Cleza, 5•.•......•...••.....•.•.•• 71 1 1.362 792 1Mftbacete, 55..•..•....... , ......•.. 65 .1 825 479 !15
el1fn, 56......................... 65 3 . 881 S16 584
Barcelona, 61...................... 88 .. 1.141 663 155
Barcelona, 62 ...'.....•..•...• ~ .•... 74 5 910 564 643
Barcelona, 63 ...................... 110 2 . 1.311 762 874
Matar6, 64........................ 31 2 724 421 454
Tlrrasa, ~S .•.. , ..................• 64 1 906 527 592Mallresa, 66............•...•••••.• 79 9 1.178 685 7734.- VUlafranca dcl Plnad&, 67 •.•••.•.•. 23 1 M9 377 401ltrlda, 68t .......••••.......•• ! • ~ ., a9 ~. : '~ 532, 574Bala¡ucr'769......•..•.••....•..... 36 6' '1. 594 636Ocronaí O••••••••••••••.••••••••• 30 5 1.171 681 716016t,1 .'.; ....................•. : 22 1 923 536 S59
Tarra¡on;r,l~ ....... oo ............ 70 6 1.028 597 673Tortou, ....................... 49 I 1.198 '696 746Quadalajariá. 17.................... 6Q 2 1.308 760 831
Caltdl6n, 46......•....••••••••.•. 40 4 ~ ,275 741 I 785Vlnaroz, .7..................... ;.. 41 1 870 506 MI
Teruel, 59......................... 53 2 789 459 514
.' !I~,60....•....••.....•...•... 33 4 918 534 MI
.5.- ~ ZaragóZa, 14•••..•...••••..•••••.. 33
"
886 515 552
~za,75 ...................... 38 5 1.029 598 641
. Calltayud, ~.•••.••.••....••.•••.. 2D • sm {69 .~Huesa,77......................... 24 1 695 404 429
Barbastro, '1& ••••• , ...•• ~ ..••••••• 28 3 912- .530 ~ASoria, 90... ~'•••••. : • . . . . . . . . .. • •• 87 2 735 .427P:na,~ ........................ 28 3 1.140 663 tJ94
T 80.; ...................... 32 10 1.072 : 623 ~
"Loerofto, 8J...................." .. 48 3 1.111 652 ;703
Bur¡oa, 82•......• ; ... -............ 53 5 1.152 170 728Miraada. 83....................... 18 '1 : 822. 471 503
Vitotia, 84 " .. ; ...................... 15 4 631 367 3866.. San Scbu~85 .......•.......... \ 25 18 !.tíOS ,tm m
BUbIo, 86 ........................ 10 14 1.012 ~ \612Daraaeo, 87 ...•.................. 15 21 92.9, 54Q ~76San~~... L\ .......... 23 3 799 ,4M 'if9OTo '89.... _............... 30 5 747 m. .. , lI6tPllcnda, •.•'.-.••.................• 38 11 l.m3 624 673
Seco'" ; ....................... 45 6 . gag 511 626
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Nt-ero N-.ero NÚICrO Nútero CUPO TOTAL
de .0I0t de -elIIOI~ de
-
.de ndstaI de lDu qae te ......
- ",icél"de .... lmDhuwSo dcl~1uo COIIqllC~~~ .~ de 1911 Ilade_ aC&daaJIa._ CAJAS DE RECLUTA Ia~c declarado. 101- .ar_ -qlle dcbq dados qtle sirICSI el C1Ipo <k filas
MrYira .... MrYir allal de -.. de aqICI 4el cnuaa-w S...
- - -- - dclaatol-.
(CalO ....ut. 2:U) (OlIO 2...ut. 2:U) (CalO 3".ut. 2:U) (CalO ...,&11. 234) l.". 2." J ...
.
Avila, 9.•..••.••..•..•••..••.••..• 57 9 1.151 669 735
aceres, 15 .............•......... 92 2 1.133. 059 , 753
Plasencia, 16...................... 97 2 1.031 599 69S
Valladolid, 94 ..................... 37 9 899 523 569
. 7.· Medina del Campo, 95.............. 44 • 732 425 469Zamora, 'l6....................... , 23 2 837 486 511
Toro, 97 .......................... 29 1 691 402 ..432
Salamanca, 98 .......••....•....... 94 11 1.156 672 777
Ciudad-~dri&o,99 .••.......•..•.. 40 5 765 445 490
león, 92....••..•.••.......•..•... 51 S 1.226 712 . nI
Astorga, 93........................ 48 9 1.117 M9 706
Oviedo, 100..............•........ 70 2 1.228 714 786
. Cangas de Onis, 101 •.............. 31 3 554 322 356
Gijón, 102 ..•.................. ; .. 30 3 492 2S6 319
Pravia, 103........................ 41 5 693 403 449
La Coruña, 104 ..·.................. 53 :1 997 579 635
Santiago, 105...................... 49 3 799
\
464 516
Betanzos, 106...................... 43 3 840 488 534
8,· El Perrol, 107 ...................... 19 • 504 293 312Orense, 108.•..................... 24 1 859 499 5U
Allariz, 109........................ 49 • 689 40Q 449
Valdeorru, 110.................... Z7 1 637 1 370 398
lugo. 111. ........................ 58
"
1.336 776 ~M.ondoñedo, 112................... 19 4 691 402
Monforte, 113 ......•.............. 30 1 149 ~ , 4ó6Pontevedra, 114.................... 37 ~
=
428
, 4 Estrada, 1~~ .............. ; ..... « 3 517 564
, .VI~O' 116 •••.•. : .................... 40 3 741 431 474
Patna............................ 20 3 805 644 667
Baleares•• . Inca.•....•.••.••.••..•...•. : .•... 26 6 931 745 m
....;;: l. Mahón............................ 8 3 2" 195 206Ibiza ......••..................... 5 3 149 119 117
Tcnerife ..••.•.•..•.•....••....... 32
"
348 278 314
. OrotavL .•••••..•.••........•..... 12 1 165 132 145
tal Palma........................ 14 1 439 351 366
Canaria.; Ou............................... 11 » J08 Irí' 169Santa Cruz de la Palma............. 1 1 10' 83 8~
Arrecife..••..., ••••...•....•.••.•.. » » 102 82 82
Puerto de Cabru......••.•....••.. 2 • 98 78 SOSan Sebaatlin...................... 1 • 83 67 68{unta consular de Oulnea.. •• . ...•.. • » 7 .. 4dem Id. de londres... ro ........... It • 8 5 5
Idem Id. de T'nlCr. ro .............. 6 • 27 16 22
TOTALES..••••••.•.. 5.468 431 117.513 69.101 75.000
·l:·~~batiin 15 de octubre de 1918.-Aprobado por S. M.-J~ MariDL
.. ,. -. :
--
ALFONSO
-
Vittaa 'as pro~ c:ol'l'etPODdieates al ten:er tri-
mestre del afto actual, formQ)ádas por ,las Comls.
Des provinciales de Jiberlad condicioeal e informa-
das por la Comisi6D uesora del Ministerio de Gncia
'1 .Justicia, a la~r de los rechuos senteDdlidos por
Jo. Tribunal_ tlel fuero de Guerra que le hall. ea
loe .tabledmieDt~ QOIDUIles ea el curto pcrfodo pe-
Vengo en dis~oller que el Gellua! de brigada, en
situación de pnmera reaerv.a, D. MJxImoPascuaJ y
de Quinllo. pase a la situa,ci6n ele .eguada reserva, por
~~r eutnplido la ed¡ld que determina la ley de veta-
t~ de JUDio 6ltimo.
. DadO·;en S.. Sebastiáa a qUÍDCe de octubre dé mil
nOftáeDtos diez y ocho:' . .. .
-Veqo ea di.poaer qae el Geaeral Cle divisi6n, en
situac:i6D de primera reserva, D. earetano de Al-
ftal' Y Ramirez de ArelllUllO. pase a la situaci60 de
eepoda raena, por haber camplido la edad -lue de-
termina la ,ley de veintinueve de junio 6ltimo.
Dado en San SebutWi a qaiac:e de octubre de mil
DO.¡ecientos diez y ocho.
11 MlIIlstnI de la 01Iern,
loa MAaufA
V~¡O en nombrar Consejero del· Consejo Supremo
de Guerra y Marina al General de divisÍón D. César
...~ y Guerra; el cual reune lu condicioftes re-
~tarias.
Dado en San Sebastián a quince de octubre de mil
lIO\"fIciaatos diez y 9Cbo,
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17.de octubre de 1018 O. O. ata. 23.
Ditenciario, y l1ev&Q extlaguidas treS cuartas parte.
de su condena;
Visto lo dispuesto en el ardculo 4. o de la léy
de 28 de diciembre de 1916 y real orden de 12 de
enero de 191 7; de acuerdo con lo informado por el
Cousejo Supremo de Guerra y Marina; a propuesta.
del Ministro de la Guerra, y de conformidad coo,
el parecer de Mi Consejo de Ministrps,
Vengo en decretar lo sil:uiente:
Artículo primero. Se concede la libertad condicio-
pal a los penados que a GOntinuaci6n se relacionan:
Vicente de Buslos Lozano, de la Prisión correccio-
nal de Huércal Overa; Francisco Robles Fernández,
de la prisión provincial de Palma de Mallorca; Ra-
món Agusti Salvado, Antonio Almansa González, Se-
bastián Auge Parel1ada, Juañ González Dfaz, José
González Pérez, Leopoldo Cermeño Rodríguez y Flo-
rián ·Pefla Cuesta, de la Prisión provincial de C'diz;
Saturnino Miguel Martf, Modesto Neira Corredoira
y José Ronda Maduet\ol, de la Prisión centRil de
Puerto de Santa María; Juan Aguilar Camacho, de la
Priiión central de Figueras; Juan González Maroto.
Miguel Martín Escaftuda y Miguel Puertas Expó-
sito, de la Prisión central de Granada;. Francisco
Cmis Silches, de la Prisión provincial de MAlagK;
Antonio Conde Pérez, de la Prisión correccional de
Antequera; ,Pedro Abellán Andrade, Felipe Crespo
Mart(nez, lndalecio Olmedo Olivares, Mamuel Rico Gon-
zález y Lorenzo Tuduri Pons, de la Prisión correc-
cional de Ronda; Ginés Carrillo Comáriz; de la prisi6n
correccional de Cieza; Macario Casado Itligo, Felipe
Chico Ruiz y Pedro Meléndez F,ernández, de la Prisi6n
central de Cartagena; ,Pedro Aldecoa Bilbao, Juan
Miguel B~iar Prieto, Francisco .Herdndez Martínez,
Salvador Pere116 Salort, Andr~s Guillermo Quevedo
Portilla, Miguel Romero Amarillo y Manuel Rodrí-
guez Méndez, del Reformatorio de adultos de Ocalla.
Art. 2.. De conformidad con' lo establecido en el
artículo veintinueve del reglamento de veintiocho de
octubre de mil novecientos catorce, y en el segundo
del real decreto de ocho de febrero de mil novecien-
tos quince, la libertad condicional que se concede
por el presente decreto .ha de entenderse 801amenté"
aplicable a la pena principal que actualmente extin-
gue cada recluso, y )lO a cualquiera ~ra pena o relpclln-'
aabilidad a que le halle sentenciado, y que pOlterior-
mente deba cumplir, aunque le ~a lido impuelta por
la misma lentencia que aqu~lIa.
Dado en San SebaetUn a quince de odubre de mil
DOvccu!ntos diez y ocho.
M.dI1c4 .
SeBor CaplUn ¡enera! de la prilJ'era re¡ión.
Sei\orea Director de la Escuela Superlor de Ouerra e Inter-
ventor dvil de OUerra y Marina y del Protectorado ea Ma-
rruecos.
•
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por el Di-
rector de la Escuela Superior de Guerra, con arreglo a lo en..
puesto en la real orden de 25 de abrí} de 1913 (D. O. núm. 93),
para cubrir la vacante de profesor de ~a clase de •Es¡rima. en
dlclto Centro de enseñanza, añunciada por real orden de 9 de
septiembre último (D. O núm. 203), el Rey (q. O g.) ha teni-
do a bien nombrar para el rxprcsado cargo al comandante de
Infanterla D. Alberto Caso A¡üero, disponible en l. primera
re2i6n.
De real orden lo di¡o IV. E. para IU conocimiento '1 de-
mú efectos. Diol ¡uarde a V. E. muchos aao,. Madrid 16
.te octubre de 1918.
-
Señor Capitiíl general de la primera re¡ión.
Senor" Director de la Escuela Superior de Guerra e Inter-
ventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos. .
--
Seftor•••
Óe i'eaI orden lo di,O a V. E.para su conocimiento J de-
naú efectos: Dios guarde a V.E. muchos dos. Madrid 16
de octubre de 1918. '.
MMIK4
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por el Di-
rector de la Escuda 'iuperior de Guerra, con arreglo a lo dis-
puesto en la real orden de 25 de abril de 1913 (D. O. núm. 93),
para cubrir la vacante: de profesor de la clase de cSegundo
curso de Historia Militar. en dicho C~ntro de ense~ania,
anunciada por real orden de 9 de septiembre último (O. O. nú-
mero 203), el Rey (q. O. g.) ha tenido a bien nombrar para el
expresado cargo al tenienk coronel del Cuerpo de Estado
Mayor del Ejército D. Vlctor MarUn Garcia, profesor de la
clase de .Arte de la guerra, graR t!ctica y legislación militar.
de la misma.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienlo y de-
mM efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftas. Madrid 16
de octubre de 1918.
e
ALFONSO
El Mlnl.lra de la Ollern,
JOSE MA&llfA
184
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REALES ORCENI!:S'
COMISIONES OEOORAflCAS
Clrtlllar. Excmo. 3r.:E.I Re., (q. D. ¡l.) ha tenido a bien
disponer que la Comisión 2e0ert6ca del Tajo traslade IU cen':
trodc.~ dnde PJuenda a Talavera de la Reina, ñec-
~ todo- los traDaporttS de persoal , material por
cuenta dd ~do.
PLANTILLAS
CITculllr. EraDo. sr.: El Rey (q. D.~.) ha teoldo a biaa
: reaolftl' quuln Vlriuel total que le""a en el ealaclq Dd-
mero 3 de la real orden de 23 de septiembre tltimo (O. O. nd-
mero 215) ala plantilla de jefes r oficidles del Cuerpo de In-
tervenci~n que sirve eD la AdmiDl~traci6n regional, se distri-
buya este personil en la forma que le indica en el que a coa-
. tínuadón Se Inserta.' . ,
De real orden lo dlao a V. E. para su conocimiento 1 deo
mú efectos. Diol ¡uarde a V. E. mJ1Cb08 añolio Maclifd 1~
, de octubre de1918."
ftWlDq;
Seilor ••
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&lado qlU u cita.
Administración Regional.-Plantilla del Cuerpo de Intervención.
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PRIMERA REGlÓN
Oficinas.............. . - .
Ayudante del jefe Interventor ~ : ..
)
Servicios de Intendencia .
Idem de Artillería ............•.............
Idem In~enieros ... '.' _......•..............
Madrid ~ Hospital Militar y servicios de Sanidad .
Comisaría de Madrid .
Servicios de Transporte .
ldem de Aviación .
Alca1' . . . . . . . . . .. Interventor de la plaza .
Cuenca. .. ldem de la íd. y provincia .
Toledo -< Idem de la íd. íd , .
Ciudad-Real . . ldem de la íd. íd .
Badajoz Idem de la íd. íd .
Jaén •.....•..... ldem de la ld, m íd .. , .........•• , .. ,', ••..
lJbcda.. . • • .. ldem de la Idem y Remonta .
Mérida . . . . • . • . Idem de la ídem ........•.....••.•.• , ••.•.':
TOTAL 1----11--";"'-1----111----1---";"'-
TERCERA REGiÓN
Oficinas .
Valencia 1Servicios de Intendencia e Ingenieros .
......... I Idem de Artillería. Sanidad y Transportes .
Alicante. . . . . . . .. hlterventor de la plaza y provincia .
Albacete. . . . . . . .. Idcm de la Id. íd.............•..............
Murcia. . . . . . . . .. ldem de la Id. íd.. . .. . .
Carta¡ena. . . . . . .. Idem de la íd :
Almerfa Idem de la Id. y provincia .
TOTAL ••••••.••••••••••••••.
QUINTA REGiÓN
Oficinas ..•...............................................•.
1
Servicios de Intend.ncia - .
Zaragoza... . . ... Idem de Artillería e Ingenieros•..............
ldem de Transportes y Hospital .........•....
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.
JatnYmto-
rade n •." TOTAL
Idlttrlto. ..- 2.-
"r de la plaza y provincia........... : • • 1 • 1
a id. .•........................... • • • t 1id. kprovincia.•................. • • • 1 1
a íd. d.......•.....•............. • • • 1 )id. íd.................... ....... • • 1 • I
a id. id............................ • • 1 • 1
TOTAL........•. ................ 1 1 6 5. 13
A REOIÓl'j
...... ....... ........ .. ...... .. .. 1 • • 2 3
.... .. ..... ... .. . ..... . . ... • • l'
·
1
de Intendencia .................... • . 1 • • 1
Artillería é Ingenieros............... • • 1
·
.1
Transkrtcs y Sanidad .............. • • ) • 1
or de plaza y provinci.l ............ • • 1
·
1
la íd............................... • • • ) 1
la id Yprovincia ................... •
·
)
·
1
la íd. id ........................... • • 1 • 1la Id. Id ........................... • 1 • • Ila íd. Id ...........•...............
· ·
1 • 1la Id. id ...... , ......•...... , ...... • • 1 • 1la id. Id ...........•............... • • 1 • 1
J ----
TOTAL ••.•..... : ........• 1 2 9 3 15
JMA REGIÓN
....... _.......................... 1 • 1 2 4
de Intendencia .................... • 1 • • IArtlIlerfa é Ingenieros: . ; ............ • • 1 • 1Transportea y Hospital .........•... • • 1 , 1
tor de l. plaza y provincia ........... • • • 1 1la Id. Id........•.................. • • 1 • 1la íd. Id ........................... • • 1
"
1
la Id. id ........•.................• • • 1 • 1la íd. Id .........•..•....... , ....•. • • 1 • 1
TOTAL••••.••••••........• 1 1 7 3 1~
AVA ReGIÓN .
........................... _................... I • 1 1 3
I de Inttndendl y Artillerfa•......... • 1 • • 1TranlC0rtes, HOlplules e Ingenieros.• • J 1 • Itor de a pllza .......•.............. • • 1 • 1la Id. y provind, ......••........... • • 1 • 1la Id. íd....••......•.............. • • 1 • 1la Id.ld. .......................... • • 1 • 1
e la íd. íd. .......................... t 1 • • 1la Id. {d. .......................... J • • 1 Jla Id. {d. .......................... • • 1 • I
. TOTAL ••.••........... ~ .. 1 2 7 2 12
BALEARES
................................... • 1 • 1 2
tor de la plaza ...................... • • 1 • 1
e la íd. Id ..........................• • • 1 • 1
e la id. Id •.•.....••.•...••.•......•• • • • 1 1
TOTAL ................... • 1 2 2 5
TENERIFE
.................................... J 1 • 1 2
tor de la plaza 1 cantoncs............ ~ • 1 • •
TOTAL ••..• : ............. • 1 1 I 3
AN CANARIA I,
1 1 1 2................................... • • Intor de la plaza J cantonc:s, ........... •
·
1 • 1
TOTAL.......•...•....•.. • I 1 1 1 I 3I 1.,
Oficinas ..
s.:~~~.~.~~( Interven
Oficina•.•••..•...•......
Palma de Mallorca. Interven
M4b6n .. . .. .. Idem d
I.·... ~ Idem d
Oftcinu ••.•.•••••••.•.••
Coro , ServidolIa ....... "lldem de
Petrol..... . . ...• Interven
~o .. ;.. .. . ... Idem de
Orcnae.......... Idem de
Pontcvedra-VI¡o.. Idem de
Oviedo.. .... ... Idera d
Oijón . . . . . . . . . .. Idem de
Le6n Idem de
ocr
S~PT
Oficinas •••••••.•.....••..
~ ServiciosValladolid ••. . • .• Idem deIdem deZamorL. • . . . . . .• Interven
Salamanca. . . . . .• Idem de
AvitL . . . . . . . . . .• Idem de
Se¡oviL•...... " Idem de
<Aceres •••• . . • .• Idcm de
OR
Oficinas .
Las Palma. • . • .• IDterve
SEXT
Huesa. . . •• . . . .. Intervento
Jaca ...•.. : . . . . .. Idem de 1
Soría.. . . . . . .. Idell1 de la
Teruel Idem de 1
Ouadalajara " Idem de la
Castel1ón ....•. " Idem de 1
Oficinas.. • .••.•••.•.••..
Ayudante dd icfe Interventor
l·ServiciosBurgos......... Idem deIdem de
Santander. Intervent
Santoña . . . . . . . .• Idem de
San Sebastián .. " Idem de
Bilbao Idem de
Vitoría . .. .. . Idcm de
Palencia Idem de
Pamplona Idem de
I Logroño.. . . • • .. Idem de
© Ministerio de Defensa
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~jjjj:jjj:j:jj;jjjjj:jj~jj:::jj:jjj:j:::~:~j:~:jl::
TOTAL OEND,AL•••••••••••
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2
2
3
2
5
3
3
2
2
2
26
~
14
11
15
~~
15
12
12
5
6
RESERVA
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el corollel
del Cuerpo de I!stado Mayor del fj~rcito, D. Rafael BertJin
de Lis y, Herreros de Tejada, en solicitud de que se le con-
e:cda el pase a situación de reserva, con los beneficios que
dttermina el apartado b) de la Base octava de la ley de 29 de
junio dltimo (c. L n6m. 169), el Rey (q. 0.2.) se ba servido
acceder a la petici6n del interesado, que pasará a dicha situa-
ción con su actual empleo dc coronel, qucdando afecto a la
S~ci6n de E. M. de la Capitania general de la primera re-
lIón, y percibiendo, a partir dd próximo mes de noYiembre,
por la n6mina correspondiente, en la forma prtvenida en l.
ral orden circular'de 6 de lIoslo 111timo (O. O. nl1m. l76),
elrueldo méMUlI dc 1.125 ~taI¡que por sus ailos dc serv¡-
cm. r por ban*te en poseíiÓI1 de una CI'U% de MarIa Crlltina
It corresponde, J la pensi6n tei\alada • la cruz del M~rito Mi-
litar coa distfatfvo blanco ptftsionada con tIlO por 100 del,
IQddo ele c~ron~ balta IU uccoto á OCderál o retiro, dc que
le hall. en oosaión. .
De ',rcál ótdcn 10 li¡o. V. E.~ .. c:.odmlemo J dc-
.... efettO& De. pardc a V. !. mucbot dOl. ~clrld J6
de octubR de 1018.
JoO MAluf.
Sdlór Oeneral Jefe dd !lfado Mayor Centrar dd tJ&dto.
I I ¡ " I ,W~ea PresIdente dd COnleJo $upitmo de,Ouerrá y Muina'
CápltAn ¡,eneral de la l'r1mera ré¡ión e: Interventor dvil de
QUtrra y Marina '1 dcl ProteétOraao en MarruecOl.
.Excmo. Sr.:. ViSta la Instanda promovida por el teniente
CUroncl del CUerpo de Estado Mayor del EI~rcito D. Rafael
Qo~z Roc:Iri¡o, en solicitud de que le lc conceda el pase a
la sltuaci6n dc reserva con los bendldos dc la Base 8.· de la
ley efe 29 de: Junio dlfimo (c. L .úm~ 1(9), el Rey (q. O. ~,) se
ha servido acccdcr a la petición del interesado, quc pasará a
dicha situaci6n con el empleo de coronel y el haber mensual
de 750 pcsdas, por hallarse comprendido en el apartado e)
efe dicha base, quedando afecto a la Sección de I!stado Mayor
de la Capltanfa ren~ral dc esa re~ón, pcrcibiendo sus haberes
• partir del próximo mes de novlC:mbrc, en l. forma preveni-
da cn la real orden circular dc 6 dc liosto último (D. O. nú-
mero 176). o
De real orden lo CÜ20 a V. E. para su conocimiento 1d~
má efectos. Dios' palde i. V. E. mudlos aftos. Madnd 16
de'~rede 19,18.
Stitor CapitiD general de l. cuarta re¡iOn.
SdIons Presidente dd Consejo Supremo de Ouerra y Marina
e Interventor dvi1 de QucrTa y Marin. y del Protectorado en
Marruecos.
•••
© Ministerio de Defensa
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ASCENSOS
EXaDO•. ~r. : . Vista ia instancia que curs6 V. ~
a este .Mmlsteno en 12 de agosto pr6ximo pasado.
promOVIda ~, el coronel de, Caballería, reti~
D. Rufino Monta60 Subirá, con domicilio eD esá
capital, calle de Bail~ n6m. 1 12, en la que sotidb
se le conceda el ascensOl JI. General de 'bri~ada de la
reserva y el aueldo anexo al mislJll(), por creerse
comprendido en el párrafo S, o de la letra e)' de ..
Base 8.• de la ley de 29 de junio último (C. L. nÍl·
mero 169), el Rey (q. D. go) se ha servido d~
estimar dicha petici6n, por carecer el recurrente de
derecho a lo que solicita.
, De real orden lo dilO a V. R. para su conocimleD~O
'1 demál efectos. Dios guarde a V. E. muchOa ~.
Madrid 15 de octubre de 1918.
Mu.lK.
Sdor C.plUD pnenl d. la cuarta rqi6n•
• _._ ," f • Í1. ti j (
DDJTIKOS
Eicmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ..rvid>
disponer que 101 medniooooonductores automovUist.
y oondudores que le expresan en la siguiente relación,
que principia oon Jos~ Men~ndez Armengol y t.raitlt1.
oon Luis Mayoral de la eal" pasen a prestar su. ier~
vicios, como automovilistas, a las unidades que tlm-
bi~ le mencionaD; causando baja loe dos conducto·
res en loa' cuerpoe & que perteneceD, y alta ea l.
brigadas a que se les destina.
De real orden lo digo a V. E. ¡>ara su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde. V. E. muchos abo
Madrid 15 de octubre de 1918.
AtAD_
Setlores Capitanes generales de la oprimeral. ,seg'UDda
y, ~va rel{.iooes y Genera.r en Jefe del ~~r-
citO de Espatia en Africa. '
Setlor Intenentor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relul4l1 f/W • dM
MedolcH-COadactor..
Obrero filiado, Jos~ M~dez Armengof, del ,Parque
de la Coman~ancia de ArtillerEa de Ceuta, a la
primera brigada a~oviUsta, afecta' a dicha Co-
mandancia.
Obrero fi1iad~, Joaqufn Mata Izquierdo, del regimiento
. de A~lIerla de posici60, • la citada brLra~.
Obrero filiado, Jo~.Gonzilez . L~.Ptll de la Flbricá d.
TrubJa:, al regmllento .de ArtUlerlA de poslc:6n.
Ex~, S.r.; .E:taminado el expediente de subasta
de ntateriales para las obras por administraci6n a
cargo' de la Comandancia de Ingenieros de Burgos,
que V. E. remiti6 a este Ministerio con escrito de
27 de agosto último; resultando que han quedado
desiertas por falta de licitadores' las dos subastas ce-
.lebradas, y de acuerdo' con lo dispuesto en el caso
egundo del artfculo S6 de la ley de contabilidad
<le la Hacienda P~blica de 1. 11 de julio de 191 1
(C. L. DWn. 128), el Rey (q. D. g.) ha tenillo a
bien autorizar a la expresada Comandancia para ad-
quirir por administración, durante UD ailo y tres meses
~, SI asf conviene a los intereses del servicio, los
referidos materiales a iguales precios o inferioreS' y
ClOD las mismas condiciones que han regido ea lu su-
bUtu celebradas.
De real orden lo digo •.V. E.. para su caaodmieutQ
D, o. ..:.m. 234
MA,au'4 .
Se60r Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. .E. cursó
a este Ministerio en 17 de agosto último, pro:novida
por el Subinspector farmac~utioo de segunda clajlle.
del Cuerpo de Sanidad Militar, en situar:ión de dillpo-
nible, D. Francisoo Aracama y Alava, en súplica de
que se le conceda el pase a la situación de reserva
que determina la ley de 29 de junio último (C. L'. nú.-
mero 169), por creerse comprendido en su ·Base oc-
tava, apartado e), párrafo pri;nero, el Rey (que Dios
~e), de acue~~o con 10 informado por el Coa-
.. '-...
RESERVA
tecdln de !müdlld "Rltar
Excmo. Sr.; Vistos el tanteo d~ las obras cuya re..i-
lación se ju¡ga necesaria para mejorar las condiciones
del hospital militar de esa plaza, y los informes que
al mismo acompañan, docuptentos que V. E. curs6
a este Ministerio en 16 de abril del corriente añc,
y teniendo en cuenta lo dispuesto por real orden
de 9 de julio del año próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien resolver que no pro-
cede desistir de la construcción de un hospital mitt-
tar de nueva planta en los tcrrenos al efecto adquiri-
dos en esa ciudad en el sitio denominado «Cia,sa
Blanca", y que en el edificio actualmente destinado
para hospital, s6lo deben realizarse las obras mera-
mente indispensables de conservación y entretenimiento,
por estimar, de acuerdo con 10 informado por la
Junta facultativa de Sanidad Militar, que higiénica.
mente considerado debe conceptuarse imJ>06ible su arre-
. glo en cualqui~r{orma que se intente, razón esta úl-
tima, que aconseja también se haga un eswdio dete-
nido de las condiciones de este edificio para determi.
nar si convendrá darle otra aplicaci6n, o si, desd~
luego, debe considerarse 0:>1110 inadecuado pa;ra el
servicio, a los efectos de la ·Base 7. 1 de la ley de
22 de julio último (D. O. núm. 168). Asimismo, y
en vista del tiempo transcurrido desde que en 5 'de
marzo de 1897, fué formulado el programa de nece-
sidades que sirvi6 de base a la redacción del ante-
proyecto para la construcci6n de un hospital de llueva
planta en esa rla.za, que fué aprobado por real orden
de :¡ de abrí de 1900, Y de acuerdo con lo que
determba el articulo 60 del vige:tte re~lamento {1IllI'a
la ejecución de las obras y servicios técdloos que tiene
a su cargo el cuerpo de Ingenieros del Ejército, Su
Majestad le ha lervido disponer se rellna la Junta
mixta que en dicho artículo se determina, .. fin di:
que redacte un nuevo programa de necesiw.,Jcl, y
con él a la vi~b, pueda la Comandancia de In~eniero.
de la plaza proroner las modificaciones ~uc convenga
introducir en. e referido anteproyecto, debiendo, al
realizarse esto. trabaj~, tenerse en cuenta la' oonve-
niencia de que resulte alguna superficie dispon:ble tlJJ
que puedan Instalar.e barraoones cuando las circunstan.
cias lo exijan. asf come) la de que el nuevo estable-
cimiento qltCde rodeado de una zona de aislamiento,
de condiciones análogas a las que deben tener las de
cuarteles, con arre~lo a lo dispuesto e;t la décima
tercera de las instrucciones aprobadas por rel! or-
den circular de 27 del mes pr6ximo pas~do (D. O. M.-
mero 192), '. -
De real orden )0 digo a V. E. para su cOf1ociJnient~
y dem<is efectos. Dios guarde a V. E. mucho. atl.OiI.·
Madrid 1S de octubre de 1918.
. MAanf4
Sefior Capitán general de la sexta reS'ión.
Señor Interventor ci'~i1 de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
y dem~s efecto•. Dios guarde' a ·V. E. muchoa abo
Madrid 1S de octubre de 1918.
•••
Escmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el coronel de
.Artillería D. j.lan Ximénez y OareíJ, Director de la Academia
dd Arma, el Rey (q. D. g.) se ha savido concederte el pase a
la reserva en su actual empIco, como comprendido en el apar-
tado b) de la Base b." de la ley de 29 de junio (¡Itimo (C. L nú-
mero 169), con el sueldo mensual de 833,33 pesetas, que de-
beri percibir por el n~gimicnto de reserva de la primera re·
li6n, según determina la expresada ley. .
De real orden lo digo a V. E. par. su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a -V. e. JDuchos aaos. Madrid 16
de octubre de 1918. .
RESERVA
---
SItCl6D de 1IIIIIIIOS
MATERIAL DE. INGENIEROS
Conductor.
Cabo, Eduardo Rbcón Cejudo, de la Comand'aDcia de
Artillería de Ceuta, a la primera brigada auto-
movilista, afecta a dicha . Comandancia.
Artillero segundo, Luis Mayoral de la Casa, del cuarto
batallón de Artiller!a de posición, a la tercera
brigada automovilista, afecta a la primera sección
de la Escucla central de Tiro del Ej~rcito. ,
Madrid 15 de octubre de 1918.-Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo. solicitado por el teniente co-
ronel de la Comand.lRcia de Artillería de Mallorca D. MigUel.
Marfas y Allu~. e~ Rey (q. D. g.)le ha servido concederle el
pase a la reserva en su actual empleo, como comprendido e'n
el apl~ta~o d) de la Base 8 .. de la ley de 29 de junio' último
(C. L:ndft1;'{69), con el sueldo meIJsual de' 600 pe~tas, que
debert percibir por el regil11ientl de reserva de la primera re·
Ilón, sejtún determina la expresada ley.
De real orden lo di¡o a V. E. pata su c:ónocimlento y de·
mil efedos. DiM ¡\larde a V. f. muchOl aftoso Madrid 16
de octubre de 1918.
M.uwfA
Seftores Capitanes generales de I.a primera reetón y de Ba·
- lcares.
Seftora Presidente del Consejo Supremo de Ouura y Marina
e hlterventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado en
Marruecot.
J~
, t
MAlrtMA
Sdores Capitanes generales de la primera y s~ptima regiona
Sdores Presidente del Consejo Supremo de Ouerri y Marina
Interventor tcivil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos y Director de la Academia de Artilleda.
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lIejo Supremo de Guerra y Marina en l. D del me.
~al, se ha servido concederle el pafte a dicha situa-
Ción, con el empleo de Subinspector farmac~utico de
.primera clase y con el sueldo mensual de 7So pese-
fu, que le lerá reclamado, en armonfa con 1t) dis-
puesto en el apartado h) de la mencionada Base.
por la Inspecci6n de SanIdad Milit. de esa región,
& la que queda afecto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
"1_ demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años..
Madritll5 de octubre de 1918.
MAJUM4
Seft.or Capitán general de .Ia sexta regió9.
'Seflores ·Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Intervehtor ciVil de Guerra y Mavina
y del ·Protectorado en Marruecos.
- -_."-"'-_~:1f' ••'_'4 _
tlUJ8a de Ia!lracato. :tttilliflmiefttc; U
caerlJtS dlvmos
ACADEMIAS
Circular. Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por
el Director de la Academia de ArtilIeria, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder el ha~r de su
clase y pan en benefi:io, a los 'seis alumnos de nuevo
ingreso que figuran en la siguiente relación, que em-
pieza con D. Joaquin Romero Abeu y termina con don
Juan .BenÍlasar y Salvá, por hallarse compr~ndidoc»
en los arl:culos que se expresan del vióente regla-
mento orgánico de las Academias militares j debiendo
abonárseles los indicados devengos desde l. o de se~
tiembre último y practicarse la recUblación en la
forma y con la justificaci6n reglamentaría.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 15 de octubre de "'918.
SeIIor•••
-
Cla," MOIIB:&K8 Cuerpo a que "en.Deeea
Articulo. 4el recla-
uhutoqae le leaaplt
Soldado .••..•.••. O. Joaqu.fn Romero Abeu .....••.••... Com.- Art:- de C!diz.•...•.•......'.:.' C)O
Cabo..•.••. JI Lui! P~rel-Herce'! G<>nzálel .•.•.•. 1.8 • reg. de Art.- montaña ....... '.' ... 90
Soldado ..•... , ... » PlAcido Alvarez de la Tejera y Jove. Reg. de Art.- de posiciÓli ............. 90
Otro.•...••....••• » Miguel Hernindez ~alaYer ....•••. 2.° r~g. de Zapadort'1 mioadores ••. '," 88
Otro.••.•..•.•••.. » Marcelí.no Lópea Gómez ......•.•• Com.- Art.a l:le S.n Sebasti!n .......... SS
Otro••....• ...... • Juan Bennaslr Salyá .•.•...•.... Idem Id. de M.lIorca .• ............... 88
lIadrld 15 de octubre de 1911. .....
--CUI!RPO AUXILIAR DI! OfICINAS MILITARES
Circular. Excmo. Sr.: I!I Rer(q. D. r.) le ba .ervido di..
poner que la r~1 orden circular lIfe 7 del mes actual (D. O. n{¡-
mero 227), por la que se le conc:ede in¡reso en el Cuerpo de
OfIcinas Militares al sargento del reBimlento de Infantena 1.1-
ántara n{¡m. 58, D. Juan Oonz4lez AiUilar, se entienda recti-
ftcada en el sentido de que dicho IIrKento pertenec:e al re¡l-
miento delnfanterfa Ver¡ara núm. 57 y no al que en aquélla
"&ura.
De real orden lo digo a V. I!. para IU conodmlento y de-
mb efecto. Dios lUarde a V.I!. muchOt aBOt. Madrid 15
de octubre de 1918.
Scftor•.•
DESTINOS
Excmo. Sr.: Habiendo regresado definithamente a
la Metrópoli el sargento de la Guardia Civil Enrique
F.mández Arias, que prestaba sus !!Iervicios en l;t
Guardia Colonial del Golfo de Guinea, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que el expre-
sado sargento caUse alta en conceptó de agregado
en la Comandancia de su procedenci.., a partí r de l .•
del mes próximo pasado, ckbiendo' dársele destino de
plantilla en la primera ,:acante que ocurra; sirviéndose
V. E .. proponer a este Ministerio la clase que hla¡ya
de cubrir la vacante que, resulta. en la mencionada
Guardia Colonial.
De real orden lo digo a V. E. para su cOnocimiento
'1 demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos alkl8.
Madrid 1sde octubre de 1918.
M.uu1f4
SdIor Dltector general de la Guardia Civil.
Seflores Capitán general de Canuias e Interventor
civil 6le Guern y Marina y del ,Protectorado en
Marruecos. '.• I
SUI!LDOS, HABERI!S Y ORATlflCACIONI!5
CÚ'Cular. I!xc:mo. Sr.: 1!1 Rey (q. D. l,) se ha servido con-
ceder, desde el dla l.· del corriente mes, I IOt oficiales del
c:uC'rpo auxiliar de OfiCinas militares comprendidos en la si- .
¡ultnte relaci6n, que da principio con O. Antonio P~rez Mi·
rall" Y termina con O. Hermen~ldo Mart(r¡ Oonzález,'1a
¡ratificación anual de 500 pesetas, por reunir las condicionee
consl~ldu en el párrafo ae¡undo del apartado b) de la
Base l1.a de la 'e)' de 29 de junio \\Itimo (D. O. nÍlm. 14~).
De real orden lo dl¡o a V.I!. "ara.u conocimiento y de-
mú efectOt. Olas ¡uude a V. I!. mucho. ai\o.. Madrid IS
de octubre de 1918. .
MAalRA.
Seilor: ••
'ReWUII qrII • m.
(H!claleltercerOl
D. Antonio Pérez Miralles.
• Antonio Mateos Maroto.
• Antonio Mir Ribas;
» Joaqurn Guisado T.vales.
» Allreliaho Bl1endfa BonaL
» Ezequiel Oral orú. '
» MaUas Blasco Ejalque.
• Rufina Migllel Alonso..
» Crispfn de San Frutos Expósito.
• Antonio Alonso Oonúlez.
» Antonio Moyana Oonzález.
» FrancilCO Sancho Jimeno.
» J~ Oaliano Oarda. .
JI Aotouio Martfnez Cantuo.
» Antonio Roddguez LÓpez.
» JalD Navarro Ofu.
• An¡el Oómez MaedaleaOo
» J'* Mollnuevo Villa.
• 'Rafael Oarda Nuche.
• Hermeoeelldo Martfn Oonúlez.
.. Madrid 15 de octllbre de 1918.-Marina.
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DESTINOS
Cluuúv. ExC1llI;). Sr.: .El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el persooal del Cuerpo auxiliar
de Intendencia oomprendldo en la siguiente relación,
y 101 brigadas y 'sargentos que tambi~n figuran en
ella como los primeros en turno de la escala \de
aspiran~1 a ingreso, constit\Úda por real orden ée 1 i
de enero de 1917 (D. O. núm. 16), pasen a servir
tos destinos que ea la misma se les sefiala j otorgAn-
dose a dichos brigadas y sargentPs el ingreso en el
mencionado Cuerpo auxiliar con la categorla de es-
cribientes, en la que disfrutar~ la efectivid,atl de
1. 11 del oorriente mes, fi~ando ea la escal,a. pe
dicho cuerpo en el orden preestablecido en la 10-
berana disposición antes citada, debiendo incorporarse
oon urgencia los destinados a Afric,a¡.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 15 de octubre de 1918.
\. MARtNA
~r•••
~1iId6n ". ., el"
, AwdU.ea de prilllefl cine
D.. ElÚemio .Pa!edes Lucas! ascendido, del P~qu~ ~e
Intendencia de MadrId, a la Jef¡jUl"a ~lnJS­
trativa d. Canariu (Santa Cruz de Tenerüe).
» Manuel J(dvez Gaspar, ascendido, del Parque ad-
ministrativo del Materia!' de bospitales, en 00-
misi6n, a la Jefatura .inistrativa de Palma
de Mallorca (Baleares).
» Jo~ Marco .Belmonte. ascendido de la Jefat'ur.,
de transportes de Valencia, a la Jefatura admi-
nistrativa de diclta capit~.
» J~ Marcm.. FerrólI, ascendido, del Hospital mi-
litar y ,Parque de campafti. de Alcabi de He-
nares,'a la Jefatura idministraliva de Zara¡oza.
» Manuel Est~vanez Stncbez, d. reemplalO fórlOlO
en MeJilla, a la Jefatura administrativa de ·Bur-
gos. ,
• .pablo Rubio Sotillo, de 1.. oficinas de Inten-
dalcia de Valladolid, a la Jefatura adminis-
trativa de dicha pt~. .
» Sebuti.in Cabafiero MartÚl, a.cencüdo, d. la In-
tendencia ~eral militar, a oondn" en el
misma. .
» Jaime Freilla Vidallet. ascendido, del délp6slto de
Jntendencia de Tortos., a oonlÍnuar en el mismo.
» Manuel Raicb Casanova., ascendido, del ParqUe
de Intendencia de Tarragona, • la Jefatura ad-
ministrativa de dicha plua.
» Antonio L6pez Ricalde, ascendido del Dep6sito
de Intendencia de Santa1lder, a ~.. Jefatura ad-
ministrativa. de dicha pluL
» Jos~ Vieco .Piqueras, ascendido, del Parque de
Intendencia de Madrid, • oontinuar en el mismo.
» Francisco Dlaz Ibarrola, de las oficinas de Inten-
~ de la sexta' región, al Depósito de In-
. taadeocia de Bilbao. .
» Manuel Tejedor Garela, de los servidos de Inten-
dencia de Alb~te, a la Jefa,tura administrativa
y servidos de dicha plaza.
I Juan Ariza MaJUaDO, de lu oficinas de IDten-
dencia de la cuarta· región, al .Parque de In-
tendencia de Tetuán. .
I Juan ,Puerto Molinero, del Parque de Intendencia
de .Badajoz, a la Jefatura administrativa de di-
cha plaza. .
» Estanislao Amores Cantos, de la. Intendencia de la
primera región. a la Intendencia generM militar.
» Valentín Cuer\'O L6pez, del Depósito de Iaten-
tendencia de Gula, a los Parques de Inten-
dencia y de, campaña de U. Pálmas (Gran
Canaria).
» Mart!n U!Wl G6mez, de las oficinas de Inteo-
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dencia de la cuarta reg¡6n, al Hospital militar
de .Barcelona.
D . .Baltasar Celis Morm, de las oficinas de Irlteil-
dencia de la ~ptima regi6n, a la Fábrica militar.
de subsistencias de Valladolid.
» Felipe Martínez mez, del Depósito de Intended-
cia de Aranjuez, a la Intendencia general militar.
Auxm••• ieguada ,lile .
D.I .Alfredo Villacian Uzábal, de la Intendencia de
la primera regi6D, a la Jefatura admÚlistrativa
de Madrid. 1 .
.. Manuel Lobo Dlaz,ascendido, de reemplazo. OD
la primera re,i6D, a la Jefatura administra-
tiva de Sevilla.
.. Enrique ·Baena Domenech, de reemplazo en la
cuarta región, a la Jet.tura adminsitrativa de
·Barcelona. •
» Tomás Garela ·Bartolomé, ascendido, de lafs ofi-
cinas de Intenckncia de la octava región, a la
Jefatura administrativa de La Corufia.
.. Cris6stomo Navarro Ayuso, de la Intend'encia Ee-
netaI militar, a la Jefatura admistrativa de To-
Jedo. ,
» Antonio Vázquez Delgado, de la Intendencia _ge-
neral militar, al Parque de Intendencia de ¡Ma-
drid. •
» Alejandro Garela Valverde, ascendido, del Hk»-
, pital militar de Sevilla, a continuar en el mismo.
» José Montatlana Navuro. ascendido, del .Parque
de Intendencia de Melilla, a la Jefatura Mi-
ministTativa 'de Cuenca.
» F~lix Fresnadillo S.inchez, de la Inten¿enda F-
neral militarr al Parque de Intendencia de .~
drid. .
» César Strauch Sevilla, a'scendidoj del Parque de-Intendencia de Tet•• a la efatura. adminis-
trativa de Cáceres. '
.. Jos~ Pérez Martln. ascendido, del Parque de Ia-
tendencia de Melilla, a 1& Jefatura admistrativ.
de Avila.
» Antonio Genado Calrballo, ascendido, de .... ,·la-
tendencia de la seJtunda regi6n. a la J éf.tía.
administrativa de Hue!va. .
» Francisco Avila e.ut~ ascendido, del HOltp~
tal militar de Melilla, a la Jefatura acbnbiU-
niatrativa de ÁUcante. .
» Santos E,talayo V'zquez, ailcendido, del a~-'
pital milita' de Barcelona, • la Jdafura WIlI
nistrativ. de Gerona.
» TOIMs del Castillo Seti~. ascendido, del oPa"Í.
de Intendencia de Zaragoza, a la Jefaturá ad-
ministrativa de Lérida.
.. Diego Caballero lbrres, asceudido, del H~ei­
tal niiltil1' de Granad. a la Jefatura admúilS-
. trativa de dicha plaza.
». Luis Ros Redondo, del ,parque de Intendencia ti..
·Granada, al Hospital militar y ,Jefatura de trana-
Jl?~s y propiedades de ~cha plaza.
» Isidro. ArpaJ Gracia, ascendido, del ,Parque de
Intendencia de Jaca, a la Jefatura adrnmlstra-
tiva de Huesc•.
» JulÍán Rodrí~ez Tejedor, ascendido, del Dep6sito
de Intendeacia de ,Paleacia, a t. Jefatura ad- ,
mmistrativa de dicha plaz&. r
» 'Nicolás Pascual LozlDO, ascendido, de la fibrica·
militar de subsistencias de Valladolid, a la Je-
fatura adininistrativa de Salamanca.
» Ricardo AndradeBarreno, ascendido, del Dep6sito
de Intendencia de Bilbao, a la Jefaltura admi-
nistratiY.. de dicha plaza. . .
.. .Benito Benedicto Rebollo, ascendido, del Parque-
de Intendencia de Vitoria, a la Je(~ura admi-
nistrativa de dicha plaza.
» Mariano Gil Santos, ascendido, del Hospital mi-
litar de Segovia", a la' Jefa,tura adnaDistratiYa
de dicha plaza.
.. Antonio Pascual Torres, ascendido, del Part¡ue de-
Intendencia de Tetuán, a la Jefatura admiais-
trativa de Almerla.
. Ii>. Segundo Cano Reoyo, ascendido del Parque de
Intendencia de Burgos, a la Jefatura adminis-
trativa de ~rofio.
" Juan Morcillo ¡orrente, ascendido, del Hospital
militar de Valencia, a l. Jefatura administra·
tiva de Murcia.
" ,Perfecto Rosat Cant6, del Parque de Intendencia
de Valencia, al Hospital miliblr de dicha plaza.
" F:rancisco Fresnadillo Sánchez. ascendido, del Has·
pital militaor de Cádiz, a la Jelal.ura ad'minis.
trativa de dicha plaza. e .
" Domingo ,Benages GrallJell, de los servicios de
Intendencia de Terue1, a la Jefatura adminis-
trativa de dicha plaza. .
" Luis EHa Garcia, ascendido, del Hospital mili-
tar de Zarago~ a la Jefatura administrativa
de Soda.
" Jaime Martin ,Pardo, ascendido, del Parque de
Intendencia de Zaragoza, a la Jefatura adminis-
trativa de P~plona.
" José Romero Berrueco, ascendido, del Hospital mi-
litar de Málaga, a continuar en el mismo.
" Andrés Vallés Franco, ascendido, del Estableci-
miento central de Intendencia, a continuar en
el mismo. ,
" Julio Leompart César, ascendido, del Parque de
campatla de Melill-. a la Jefatura adminlstrati-
. va de Zamora.
" Miguel Ol~uera Alvarez, ascendido, del Dep6sito
de Intendencia de El ·Pardo, a a jef~a ad-
ministrativa de ,Pontevedra.
" Adolfo Alcubilla Arránz, ascendido1 del ,Parque deIntendencia de Melilla, a la jefllt'Ura administra-
tiva de Oviedo.
" Inocencio Ruiz Sanz, de las oficinas de Intendencia
de la octava regi6n, a la jefatura administrativa
de Lugo.
" Manuel Fern4ndez Freijeiro, ascendido, del Depó.
sito de Intenckncia del Ferrol, a continuar en
el mismo.
" Fernando Salanova Balaguer, ascendido, de la In-
tendencia genera" militar, a continualr enla misma.
" Inocencio Olalqulaga Iriarte, ascendido, de la In-
tendencia general militar, a conlinulil' en la misma.
" TomJs Gonz"ez de ,Paz, ascendido, de la Inten-
dencia general militar, 11 continua,r en Ja misma.
" tallmiro Gozalo .Bartolom~, ascendido, de dispo-
nible en la primera regi6ín, a la Intendencia ge-
neral militar.
" Mateo Mbreno Mateos( de 1.. oficinas de In~n­
dencia de Il tercera regi6n, a la jefatura de
transportes y propiedades de Valencia.
" Mercedes Cáceres Galindo, de las oficinas de' la
Subintendencia de Larache, al hospital militar
do dicha plaza.
" Arturo Laca1 Oter, ascendidp, del ,Parque de In-
tendencia de Madrid, a continuar en el mismo.
" Guillermo FernlÚldez Soto, de la Secci6n de Con-
tabilidad de Marruecos de la Intendencia ge-
neral rr.ifitar, al Dep6sito de Intendencia de El
Pardo.
• Luis Fuster Gan~n, ascendido, del Dep6sito de
Intendencia de Getafe, a continuar en el mismo.
• Amador Valdés Belda, ascendidol de la IntendeDciageneral militar, al ,Parque' Oe Intendencia de
Melilla.
" Antonio Puerto Molinero, del Parque de Inten-
dencia de Algeciras, al almacén de Intendencia
de San Roque.
• Gil Duque Morales, ascendido, del Dep6sito de In-
tendencia de Guooalajan, a continuar en el; mismo.
AlD.ili.es de tercera c:Iae
D. José Puente Martín, de la Intendencia general
,xr.ilitar. al Hospital militar y Parque de cam-
paila de Alcalá. de Henares.
• . Derr.et;io del Bosque L1orente, ascendido, del De-
p6sito de Intendencia de Santander, a continua¡r
en el mismo. .
" Manuel Ferradas Medina, del Hospital miiitar ¿e
Tetuán. al Parque de Intendencia de Melilla.
D. Ram6n Botello !.M, del HoapitaI militar 'cfe eeuta.
al Hospital militar de Tetdn.'
» Ram6n Amador Cam6tlez, de las oficin. de la Sub-
intendencia de Larache, al Hospital mUitar de
<:euta.
" Antonino Lora de Diego, 4er .Hospital militar de
Larache, al Dep6sito de Intendencia de P,..
!encia.
" Antonio Aranda Medina, ascendido, <k las ofici-
nas de la Subintendencia de Ceuta, al Hospital
militar de Segovia. .
• Pedro Pinto Hemández, ascendido,' del Parque de
Intendencia de Madri4, a la jefl(tura administra-
tiva de Ciudad Real.
" Julio Garcla Apellaniz, de las oficinas de Inten-
dencia de la sexta región, al ,Puque de Intea-
dencia de ,Burgos.
" Jaime Julve Novales, ascendido, de la IntendeDc~
de la quinta regi6n, al Hospital milit.. de Za-
ragoza.
" Gerardo Lorenzo L6pez, ascendido, de 1.. ofici-
nas de la SubintendeDcia de Melilla, al Parque-
de Intendencia de Zaragoza.
" José IIlueca Monp6, ascendido, del Parque de-
Intendencia de Melilla, a la jefatura administra-
tiva de Gua'dalajara.
" Eduardo Castillo G6mez, de la IntendeDcia gene-
ral militar, al Parque ele ,Intendencia de TetuáD.
" Víctor González Rivera, del Parque de Intendencia.-
tfe Algeciras, al Parque de Intendenc~ de Me-
Iilla.
" Juan Santvs Medina, ascendido, de la Intendencia
de la segunda regi6n, al Parque de InteDdeDci.
de Al~eciras.
• José L6pez Conte, ascendido, de la Intendencia d.
la seKunda región, a la jefatura administrativa de
C6rdoba. '
" Diego Rivera Fernándel. del Parque de Inten-
dencia de Gran Canaria, al Hospital militar ~
Melilla.
» Luis Urquiza Vila, ascendido, del Dep6sito de In-
tendencia de San Sebastii., al Dep6sito de ID-_
tendencia de Gufa (GraD Caaaria).
" Julio S4nchez CalderÓn, ascendido, de la Inten-
dencia de la primera regl6n. a la jefatura admi-
nistrativa de San Sebaltl'n.
" Juli:in Ruiz Martln, de la. oficinas de la Sub-
intendtDcia de Melilla, al Parque de cpnpafta
. de dicha plaza.
" Jer6nimo G6mez de Milfuel, del almaclSn de InteD-
dencia de Orensc, a la jefatura administrativa Yo
denús servicios de dicha plaza.
" José SAo Vaquerizo, asccn(iido, del Dep6sito de-
Intendencia de Le6n. a la jefatura' admInistrativa
y dem.ú IervkiOl de dicha plaza.
" Enrique Garela L6pez, ascendido, de la IntendeD-
cia general militar, a contiaul¡!' en la inisma, pira
la secci6n de Contabilidad de MarrtlecOl.
" Federico Royo Salsamendi, delParqu~ de caro-
patla de Salamanca, al ,Pa.rque de Intendencia de-
Melilla.
" Ga5par Terán Nillo, ,ascendido, de la Intendenci.
de la séptima regi6n, al Parque de campatla de-
Salamanca.
" Juaq Oliva CUell, ascendido, del' Parque de ID-
tendencia de Tarrag-ol}a, a continuar en el misD1lO.
" Juan Madariaga Garc!a, ascendioo, del, Hospital
militar de Ceuta, a continuar en el mismo.
" Eugenio G6mez Dlaz, ascendido, de la. Intendencia
. general militar, a cGtltinuar en la misma.
" Angel Diez Sánchez, ascendido, del Parque de In-
tendencia de Mejilla, a continuar en el mismo.
" Manuel Arorln .~l'lIat, ascendido, del Parque de-
Intendencia de Valencia, 'a ClOOtinuar en el mismo.
" Crist6bal AguiJar y Mantilla, ascendido, de 1.
Intendencia general militar, a continuar en l.
misma.
• Juan Espinosa Quero, ascendido, del Dep6sito de-
Intendencia de Usagar (MeJilla), a continuar
en el mismo.
• José Meléndez Nicolás, ascendido, del Depósito
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de Intendencia de Alhucemas, a continuar en
el mismo
D .. Miguel Nieto Camarena, ll5Cendido, del Estable-
cimiento central de latendencia, a continuar en
el milmo. . .
• Bartolomé RedOJldo Sánchez, ascendido, del Par-
que dc Intendencia de Jaca, a continuajr e:l el
mismo.
• Jos~ González Lucas, ascendido, de la Intendencia
de la octava región, a continu* en la misma.
. ~ Luis Royo Salsamendi, ascendido, del Dep6sito de
Intendencia de Cabo de Agua, a continuar en
el mísmb.
• Julio Fernández Fernindez, ascendido, de la jefa-
tura de transportes de ,Barcelona, a continuar
en la misma.
.. Julio de Frutos Tapia, a5Cendido, del Estableci-
miento central de Intendencia, a cO:ttinuar en d
mismo.
.. Juan P~rez Benltez. a5CendidO, del Dep6sito de
Intendencia de T'Zenin (Larache), a continuar
en el misma.•
~ Jos~ Bravo San Miguel, ascendido, de 1.. jefatura
de transportes de Melilla, a continuar en la
misma.
.. Manuel Trevijano P~rez, ascendido, del Hospifai
militar de San SebasHán, a continuar en el mismo.
~. <Pascasio González Barrio, ascendido, de la Inten-
denc~ ..,general militar, a continuar en h1 misma.
t. Luis Esteban Moralejo, ascendido, del Depósito
de Intendencia de Ras Remel (Larache), a con-
tinuar en el mismo.
'1 AJejandro Garcfa J(lesias, ascendido, de la Inten-
dencia general militar, a continaar en la misma.
.. Salvador Samiñán Mayor, ascendido, de la jefatura
administrativa de Tetuán, a continuar en la miama.
» Rafacl Jurado Medina, de la Intendencia general mi- .
litar. al Der6sito de Intendencia de Aranjuez.
" Dionisia ·Parra Corda, ascendido, de la Inttnden-
cía de la prirtle1'a l'egi6lnv a continu3ll' en la misma.
lt José Espinosa Aguilar, del .Parque de Intenden-
cia de Vitoria,'· a la jefa;tura administrativa de
Málaga.
t Germ3n Suárez Barrio5, ascendido, de la Inten-
dencia general militar, al ,Parque de Int~ndencia
de Vitor~
Eacrlbfeate.
n. IAbelardo FlórezBlánquez, de la lntendencia de la
primera regi6n. a la Intendencia general militar.
» Lui5 SerrallO Mill'n, de la Intendencia de la se-
~unda reglón, al Hospital militar de Cádiz, con
carácter interino.
• Moisés Timón P~," de la Intendencia de la
sexta re~i6n, a la. oficina, de la Subintendencia
de Melilla. '
.I::scribi~nt~s de mUllo ingreso según turno d~ escala
GprobadíJ por real' orden de 18 de entro del /lÍio ano
fulor (D. O. D(un. 16)
D. Arcadio Ruiz Martln, del regimiento de Infanterla
.Bailén, 24, a la Intendencia gener~ militár.
» Carlos Iglesia! Duarte, del regimiento de Infanterfa
.Asturias, 31, a la Intendencia general militar.
lt SaD~ Moro Ledesma, del r.e~imiento de ~~faDte­
. da 'J.e6n, :38, a la Intendeocla general mlhtar.
lt Faustino Alvarez de Luna y Suárez, del regimiento
de Infanterla. Asturias, J l. a la Intendencia ge-
neral militar.
• Agust!n Albiol Arasa, dél regimiento de Infantería
Almansa, 18, a' la Intendencia militar 'de .la
tercera región.
.. J ulián Ortega. Sánchez, del regimiento Victoria
Eugenia, 22. o de Caballer1a, a la Inten'1encila
general iniJitar.
.. Mariano Esteban Cezón, del regimiento de Ar-
. tillerla de posición, a la Intendencia de la· pri-
mera regi6n. .
.. Francisco Rodríguez Rey, del regimiento de In-
fantería Tetu!n, 45. a Ja Inteadencia de la
octava regiÓD. .
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J:>. Evaristo Cavero Morene, deJ regimiento de Infan-
tería Otwnba, 49, a la Intendeftcia militar de la
octava región.
» Benjamln Farné. MiIlán, del· re~imieDto de In-
fanterla Aragón, 2 r; a la. Subintendencia mi-
litar de Larache. .
lt Nicasio Diego Pablas. del regimiento de Inían-
tería San Marcial, 44, a la Subintendencia mi-
litar de Larache. .
» Francisco Bocanegra Rodrlguez, del regimiento de
Infanterla Ceutl, 60, a la Subintendencia mi-
litar de Ceuta.
'» ·Bartolomé CaneHas Campafiy, del regimiento de
Infanterla Inca, 62, a la Intendencia militar
de la séptima regi6n..
» Enrique Ortega Ram6n, del regimiento Dragonés
de Santiago, 9. o de Caballerla, a la Intenden-
cia militar de la sexta regi6n.
, .Lucas Moreno Corellas, del regimiento de Ift-
fanteTía Vergara, 57, a la Intendencia mili~r
de la quinta regi6n.
» Juan Martes Enrlquez, de Ja GomandaRcia de Ar-
tillerla de Tenerife, a Ja Intendencia milit. de·
la sexta regi6n.
, Florencio Alvarez Miguel, del batallón de Ca-
zadores Arapiles, 9, a la Intendencia militar de
Ja séptima región.
Madrid I S de octubre de 19 I 8.-,Marina.
HOSPITAtIDADES
CircJl[ar. Excmo. Sr.: En vista de un escrito que
el Capitán general de la tercera regi6n dirigi6 a este
Ministerio con fecha r 3 del mes anterior, consul-
bndo quién debe satisfacer los gastos ocasionados
en el Hospital militar de Valencia por el inscrip~
de Marína Francisco Guart Virtudes y el padre de
otro llamado Juan Bautista Marzal .(\rna.u, los cual.
han sido fotografiados a peticl6ndel Comandante
de Marina de la menciort.1da provinda para dar cwnpli-
miento a la real orden circula, de dicho Ministerio
de 25 de abril 61timo (D. O. núm. 97), el. Rey
(q. D. g.) & tenido a bien disponer gue 4el importe
de dichas fotograffas se pase cargo al Miriil'terfo de
Marina en igual forma que Ilr hace para la. estancia.
en Jos h05pitales militares, .iendo. ulruismo la \'0-
luntad de S. M. que esta. disposición sea de car¿cter
general para todos 101 casos análoro, al que .e trata.
De real orden io digo a V. E. para 111 cooOl:imiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucao. ab.
Madrid 15 de octubre de 1918. .. .
MAaIX~
SeftOr•••
INDEMNIZACIONES·
Excmo. s.r.: ~I Rey (q. D. g.) se lla servido
aprobar las comi5iones de que V. E. dió cuenta á
este Ministerio en 4 de marzo áltimo, desempeñadas
~ Jos meses de diciembre,· enero y febrero anteri~
res, por el personal oomprendido en Ja rel~i6n que
a .continuación se inserta, que comienza con D. Ji'~1ix
del Cacho Subirón y concluye con D. Nicasio <Pou
Rivas, de-cJarándolas indemnizables con los beneficios
que señalan los artlculos del reglameato> que en la
misma se expresan.
De real orden lo digo a V. E. }lara su cooocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde. V. E. mu~
aflos. Madrid 11 Qe septiembre de 19(8.
SeftOr Capitán generaJ de la quinta región.
Sellar Interventor civil de GQerra y Marina' y del
,Protectorado en Marruecos.
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30 idem. 191'1 31 idem. 1'1'7 I
1
-
-
3 ldem . '917 S idem. 1'" ~
·
·
I
1 idem. 1917 10 idem. 1'1' le
31 idem. 19'7 31 idem • 1,1' 1
e
· 29 ídem. '917 31 ídem. '917 ~
29 ide... 19" 31 idem • 1,1' ~
· 21 id~m • 1')17 22 idem. 1'" I
1
·
·
3 idem. 1'1' S Idem. 1,1' 3
·
1 ídem. 19'7 9(dem. 1917 04
,idc:m • '9 17' S idem. 1917 3
, ldem, 1911 II? Idem • 1'17 ,
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Idem ••.•••.•••••••• IMidICo 1.· .. 1. luao Cerrada For&........
Com.- Att.- Fa.plona. CaptAn••••. , • Tirso Ru~.Marln ••.•.•••
Idem •••••••••••••.••
eo,..1 la,>I)aca ..~•••·•• IOlro ••• ; ••• 1 t 'P'eilericoTommtieVdllQmpltn., 11
\
JaterT. QIll. de 14 retI6nIO.' perra ,.'
.... '~ForlDar part
4eai¡Dlda
d_..• ;. :Hueaca••.••••.••.•••..•.{ .Ir liS ore
j~r.al 5.° ba
lUCión •• ; '.
El mismo ••••.••.•..•..•••• 1 la IIldea .••. IVarios puntos•••.••.•.• ·nIDspecC!onar
11 obru en lo¡Formar part, , D. Carlos de laEacoaw:a Fuer- designadaCuerpoJllrlcl1co •••••• IT.all~lltorl••l . t , Y IIOJII~.IOu.!Hlleaca ..••, ......••....•••arllsoferes •••••••••••••••••••• ~ .. jar a) S,- ba
1
sici6D ....
• Ctodid\) G4lvez Robl,ea •••• 10'11 ampJoal JtstelJa ••••••• , ••.•••••••IIRevist,r mat'
_ ,,' U ,lami~to ••
10 '1 11 IcIem • . •. SOria.................... dem...••••
10 '111 ac:a .•••• Huesa •.••..•.•••••••.. obrar libra
10 y 11 Idem.... Idem ".. lc1em.. • ..
24 Logroilo • EatelJa ••••• ' • • •• • ••• ••• onducir co
10 y 1I de...... ZaraC01a •.. •••. ••• .. ••• Asistir curso
'4 Haeeca ., 81rbastro .••••.••.•••••. CODducir <;0
10"11 ~ HIleac:a, •••..•.. , ..••• , .. Vocal COlll19
c1lltamiea
I
Formar part
desiplda
,.' montado de Art.·.. Comandante. t MarlaDo Fueat~ Zaidia ..... 10J lI[dem .... I,dem.................... pr liS ore
l' , . '" , 'jar 11 S,· ba
I ; , . ' aicl6a •••
Idem , •• 1.« teniente. t, EstanislaoRodrigeezSallcho 10'111 dem Varios puotOI ••. oO .. oO. '1~lc4:r prueba
terlal COD
Clsa Escori
1,0 J 111bdem.••••ICaJatlJud •••••••••..••. '11~ec~~oc:er r
10 J IIHPamploDa Vera ••...•••• ; •••.•.••• lAuxlltar en
arlDlmeDto
dia civil •
Idemo.·J¡.; ••••••••••• 'M.~ armero '11 J~~.~ena~es ••.• , 16 l~daD lldem ·I~dea;a ..
Dep. Arma..ento Jaca. Co:nIDdlnte. 1 Fedenco Lópa Saojusto 10 Y11 paca .•• ~. Coll de Ladrones 'IRevlStar mat
rra •.•• ti
JDteDdeDela .•••••••• 'IOficlal '.'...1D. F~lix del Cacho y SUbiróll '110 '1111~.c:a ... "1Huesca ...•••. , . . . • • • • •• nCobro de lib
Rel'l.oc'· Gerona, u .. 1.81 teDl~Dte. 1 Jos6 Rula FernbdetCano.. 10 '111 ¡zaraloza. Madrid ".". "uPr.esentarseIDcreSO en
xiliar de I
Idem IDrante, S.~•••••• IM&11co l.· .. 1 t Jo~ Ruia MOMO. ' 11. y 1I11ldem .••. IBarbastro ••.••••.••••••• '1lRecoDocimie~ . ' Ir , tll a 8U co
Idem Galicia, 19 .•.••• Qtro....... t Franclsco Pey Belsu~ •••••
Idem Aral6n, 21 ••••• 1.lr tealente. , AllKTto Gema" Aaorlneta.
Idem • •• •••••••••.•• • El mismo. •••.•••.••••• • ••
Idem Balt~a, ' ......... I.-teal.ate. D. i,erollUlo AnoaCet.Uoe ..
Idcm Caatabrla, 39 ••. M&1lco l.o •• • nelRD Herobdnllrigara'1.'
Zoaa HIlCltlCl; J-J •••••• '.- teDleate•• NicolAs Lopbo Góma •.•••
Ree. Lac. Rey, 1 Cab.·. l\(feSlco l.' •• t TomAs MaochoJal PeNO •.•
@
3:
::J
en
-ro~.
o
a.
ro
e
ro
CD'
::J
en
Q)
IFormar parte de la juntadesipada para formaliIatetribtl6a 'JDlHtar .~~Oficla l.· ••• 10.,.aa '«le Sola 'Repoü& ~ ro J .ca ••••• IHaeKa. ...... lar las· ofertas para 1110-jar al 5.- batallóD de po-eicida .•••••.••.•.••.•
Ideal •••• o ••• o ••••••• ¡Otro ...... '1' Enrillue Jlm&ea Morales.~.10., t Ego.. Calatayud....... . .•.•• ~J1tPrve1l1r conc:eutraclóll/
" . recllltas •••••.•.•••••.
·Idem •••••••••••••• ..: Otro ••••••• , Cayo~.. OIiTer••••••• 1°1 11 •••. T.lalla ••.••.••••••••••• ldem .•. , ..•••....•••••
lFormar parte de la junta, , Rafael o.tlqo GatláTa deslpada para formali·lateDdMa amtaro •••1Mayor ••••••\ w........ 10J I ac:a ••••• IHuesc:a........ . ••••••••. rar las ofertas para alo-~ •••••••.•••••.•••• . jar al 5.- batallón de po-aldón .
Idem •• o. o•o••. o..... Otro •• o•• •• • Mipel HernADdes Fent •. 1 10 ., 11 Pamplona Estelll ••••••.•••••..••.. ~eyista~IIII.terialdeacuar
. telllDlf'tlte .••..•.•..•.
IneJII ••• o •• " •• o •• • •• Ofidal,.· •• , FBis del Cacbo Sublr6a. • 10 J 1I Jlca ••... Huesca ..••.••.••• ·••••·· obrar JibramieDtos •••••
Idea •••••••••••••••• Otl'(, 3.- •••• »Jolqwa Vlcyra de Abrea••• 10 J 1I Idem •.•• Idem........... • ••••••• ldem .. - •••.• , .•••.••.•.
'. IOrganilar el depóaito dej
, Rafael GaUeeo Gutiá'rea ete 'Iateodenda para el. 8U-
Idem IMayor ~ w.-.t. 'l.Y ti Idem Idem · •• o i 1 0del SQ bat.lLln~D •••••••••••••••••• , mn.... . Al
\. 'de Artillerla de posición
ta.... o .., ...... o· : Qfidal¡:- "J · Joaqu&a VJeyra ele Abreu •• 10 Y ti cte. ..... Idem................ •• 'f.eallurllbram¡eDt~s •.•.
',101M ~Ioaal 35 I.-tea_te•• Felipe MudDes Itelailo ••• 24 ..pIODa TúaUa............... ...oadudr-<:<lnsipaaÓn ',"
•de 1 • • ltJ mi o.. .. o. . .. .. .. .. 2. dem .. .. Idem ;.... .. dtlll -. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
5.· deplde:SemeDtales lWcüco l.· ., 11. JOIil Rodrlpa c.dllo .••• 101 l' 11. Huesea.•...•..•.••...•• aeconocimieu\o dereclu·
tas ti ..
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"dld".1 .,.,1 5 dic'''' :."r
JI idem. 19''1 31 Idea • 191~ I
3' ídem. 1917 31 idem. ·t'l 1
3 idem. 1917 S idem '1 1'1'11 3 I
-...
r3rdem '!1917115l!dem.¡ I'I~I '1 t9 .dem. 1917 11 (dem • 1'1 3 t
10 Idem. 1917 It idem. t,t S'
,
1611dem .11'171 271idem ·lt'I?!! l. t'J
...
24rdem. 19 17 ,6'ldem .II'I~I S fE
1 Idem. 1917 2 ldem. t917 •
30 Idem. 19'7 31 ide... 1'1 •
31ildem. 1917 31 idem • 191711 •
..
Rec. lar.- ("~na, 12"IIIMiCO ,.0 .. D. DomialO Sierra 8astamaDte 10 yl' raco". con de Ladrones. • . • . • • • . restar lICmcioll en la en-·, .
. ..' . . ofermerl. ·de dicho PUD 1 enero.
7.· NI· 1D0Gtado Art.a . Caplttn..... , Joaqu(n Vald& <>ro-. "••••• 10 '1 11 ldem •••• Larache •••••••••..• t.... ondudr reclutas .••• '1' l' I!dem •
Idem l.- ten.ente , NarciIOSerranoZamora 10'111 detD Cidia ldcm · 17ldem.
MES DE FltBRO. DE 1911 . ' .~_ lal. Ara..A.. JI Comandante I~ JoM T lecl Garda' • Fuerte CoU de Ladrones Practicar diligenciAS jUdl-( 2olfebro
..... IIvu,~, •• o o. . IOJft aea , (J'c.) d.lell................. .
Idem .•••••••••••••• I.er, tenletltle.• Jadato A~asoCanales ••.• '110., 11 deos Idem rdelll.. 20 ídem.
ldelll .•••..•••••••••• Otro • •••••. • Itariano BUeDO FerTer ••••• lO.! 11 obrar libramiento" ••.•• I ídem.
Idem Ball6n. '4 Otro o. • Adolfo Gutie!rrea Caldera..·24 lo. Estella onducir COnSI¡Hción.. 2 ldem .
ZoDa HIi~o 34•••• ;. Otro •••••.• , JOle! BarraD Lacaao .....• ~4 ut'sca •. 8arblilltro •••.•.••.•...•. Idem ••.••••••••••• t • • •• 21 ídem .
Idem reclut." 35 ••••• Otro •• o ••• , ilamertol..alTDDJbelJ*rstll 24 P.tnploDa Tar.lla...... ••..•.. .•• Ide~............. •••• 1 ídem.
' •• re¡.lDontadoArt,•• CapIUn , Joaqu(nV.ld&Oroa ,. I.JII ragou. Larache ouducirreclutas ,ldf'm.
Idem .••.•••••••• o. ¡" l.- tealentc. • }¡ardlO Serrano Zamora.. 10 y .. Idelll Cidiz . .•... • (dem................... 1 ldem .
Ilq. W.a Gerou, u • M6dlco 1.-.. , DOtDlDgo Sierra Bustlatute 10J" dem CoIl dé Ladrones.. Prestar servicios en la en-¡
fermerra de dicho punto
·accidenula:ente ••••.• I I'idem.
19 1& 31lenero. 19~131
'918 3' idem . 1'1 1$
1911 31 idem. 19t 1$
1918 24 febra . I,t 5
1911 t4 idem • t91 5
1918 'Ildem. 191 •
'918 4lidem • '9' 3. ti.
IQIS ulidem. 19. • O'
1918 ',Idem. 19' I .
1968 27 idem. 191 '7
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19 18 11·ictecD. 19& l' ..
19181 7Lem. 1'1
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·arm8OleDtoJaca. QllllancSante. D. Federlco Lópea SaDjasto••• 10,/ 11 ~aca ••••• Fuerte Coll de Ladrones. Revistar material de ¡ue 1911n-a •.••.••.•••..••.••• u Cebro. 1918 13 Cebro. •
de Poateaeroa•.• c.p1Un •••• I Anselmo Loac:ertales Sopena 10J 11 • !sevilla .............. : •. istudio sobre' empIna-miento de puentes •••. 21 idem. 19 18 28 idem. 1,11 9
venci6a -mUltar •• c;.-¡uerra 2.a I eindido G41veI R.obles' , •.• 10J 11 Pamplona EsteUa ..••.....••.•• -••. Revilltarmaterialde acuarteJamiento • . . •• • ••• ; l .• ídrm 1918 15 idem. 19~: •
deucia. ',' l .•••••• Sublnte. J.a • _ Delan Calvo Alvarea .•.•.. 10Y 11 deDI •••. Idem •••••..•••••.••.•. Idem .............. · •• · •
:tI Idem. 1918 24 Idem. 191 .5
................ Oficial 2.' .. I F~jx del Cacho Subinkl ... 10Y 11 laca ••••• Huesca .••.•.••••.•••••.. ~obro de l,branlieatos .•• 6 ídem, 1918
8 ídem. 19:~ S
............... i • otro 3.· •••. _Jiaquln VíeYI1l de Abreu••• 10Y 11 dem •••. Idem................... 4em. . •..•.. . ..•• . •... .5 ídem. 19
18 5 ídem. 19J .5
leo mWtar .•••••• T. 'auditor 3.a,. icasio Pou lUTu .•.••...• 10Y 11 ~raeou· PlmpJona .••••••••••••••• Aslatlr a Cooaejo de Gue- Idem '119J.rra•..••.•.••.• ·••··• • 14 Idern 19 18 ·7 4
~ 11". aeptlelllbre d•• '18. ~~
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INFANTERlA
Comandante .••.•• D. LllÍs Jim~nez a!orales ••••.•. 2S sepbre .. 1918 Me1íll••••••••••••• Sargento Mayor plua Ge-
ron•.
Capitán •••••.••••• • Arturo Guti~rrezGond1es ••. 27 idem. . 1915 Burgos .•.••••••.. Regimiento 30.
Otro ............. • AI.aro Caball~ PaboUeta ••••. 29 idem .... 1918 Vitori. •••••••• ., R.egimiento 53.
T~eote ••••••••• .' Manuel Marto FerD!ndez •••. '3 agosto .•• 1918 ea'tuera (Bad.¡oz). Regimiento 9.
Otro' •.•..•• : ..... • Acgel RiJO Bouald •..••••••. 28 sepbre •• 191&tArtageoa •••••.••• Regimiento 33.
Capil!n (E. R.) •••• • Ricardo Benedicto MilUn .. ' . 5 idept •.•• í9 1S l/) Pardo (M.drid) • l aerto de Seguridad.
Teoieote (idem) ... .. Juan Trujillano Monje •.••.•• 10 ídem ••.. 1918 l..ogroiio .••••.•.• c.ja ogr:>60, I J. '
Otro (idem) •••...• .. Antonio P~rez VilIaseca ••••• 19 ídem .... 1918 Figueru •...•••••. Regimiento 47 •
Otro (illem) ...••.• • Anenio Púes Alonso •.••••. 21 idem •••• 1918 Hospit.l militar de
M.drid .•••.•••• Rva. Madrid, 2.
AlfÓ'es (idem)..•.. • Francisco R.tos Poveda ...••• 27 ídem •• 1915 Tetuán •.••••••••• Batallón CI7..dores J.
CABALLERIA
Coronel •••••••~ •. D. Francisco Antillano Noriega • 2. sepbre 1915 M.d~id ••.•••.•••• Reg. Cas. de Vitoria.
Comandante .••... • C1cdoaldo PII~al Soler .......
'1"''''' '" 19'5 ldem" ••••••••••••• Reempl.° l.- región.Tenieate lE. R.) •.• » Juan P~rel Tabuea •••.••••. 24 idem •••• '918 Ferrol (CoruAa) ••• Ayudllate plaza Gobiernomilitar c1el Ferrol.
GUARDIA CIVIL
Comandante •••.• D. Agustln Cisneros Sevillano •• 7 lepbre •• 1918 Madrid ..••..•••.• COID.- de Salamaaca.
Otro •••.•••• oo •••• » Hipólito Andr& Hernmdez. 22 idem •••• 1918 Idem .•••••••••••. P. M. del primer terdo.
-
INVAI.lDOS
Capititt ••••••••••• D. Juan Salatar Veste ...••••.•. 16 sepbre •. 1,18 Madrid •••••••••••
lNTENDENCIA
Coronel ••••••.••• D. ConstantiaoGutil!rrez Bu:lrca 17 sepbre •• 1918 Ahola (Gui'pl1lcoa). En situlción d~ reserva.
COlland.nte: •••.•• » Ang~1 Arroyo Ribón •••••••.• 22 idem •••• '9 18 Saatander •••••••• Jefe del depósito de latea-de..el. de Sallt.nder.
capitAb .••••• oo ••• • Allolfo Her.s Garcla '. ; •••••. u idear .... 1918 ~iJ••••••••••••• Com.· trop" de InteodeD-
ela de Lanche.
SANIDAD 1Ill:ITAR
CapltAD m~dleo ••• D. P10 lrlgoyell ArrqU •••••••.. 26 lepbre •• 1918 Sao Seb..tiAo ••••• l.- re¡. Z.padore8 lIÚIla-
ECL~IASTICODELE]ERCITO dorea.
Capellln ,.- •••.••• D. Deslderio BlUeateros Aulel •. 16 sepbre •• 19'11 S.atolla••••••••••• &e¡tmleoto laranterla 5',
OFICINAS MILITARES
ArchiyClO 3.e •••••• D. M.nuel Ab.d Chao•.•••••••• 3 .epbre •• 1911 Ar...ca (Madrid) .. MiDiaterio. '
OFICIALES MOROS
Olici.l de ,.a Clue
J
Sl Y'I 11 S • 1 28 aepbre •• 1918 . Grupe fuen.. re¡u1aresd Caball rf 1 • arguln .••••••.•••••. Tetufn ••••• . . • • • • lndfgeo.. de TetUAiJ, '1.e e .....
I
•••
-
Seftor...
.'
EaaJios. Seftores Capltú ten..... de la IqUDda reti6a e lit-
terventor civil de Ou.erra 'J Mariaa '1 del ~tectora4ct ea
• Marruecos. '. ,",
mmno. Sr. MiJIiItro de la Quena se ha suYido dilpóaer
que los jdes dd lCpIIdo rqimieato de ArtiUufa de montilla
Diós ¡urde a V••. muchos dos. Madrid 16 de octubre
de 1918. ' .
DI!Sn~OS
l!l Excmo. Sr. Ministro de la Ouem se ba servido dispo-
aer que el jefe de la Comandancia de Artillerfa de Cidiz de-
.e UD artillero tetundo que reuna lu condicioaes iodica..
das eu la circular de 15 efe enero último (D. O. a6a 14). para
albrir la vacante qoe de dicha due existe en la secunda Sec-
cióa de la e.cuela Central de Tiro dd Ej&dto¡ veriftándosc
la eorrespoadialle alta J baja 'ea la próxima revista de c:omi-
arlo.
I
© Ministerio de Defensa
17 de 0ItIIIa de 1911
'1 ~ptimo batal\6D de ArtiUerfa de posición, desfpen UD ar-
tillero segundo para cubrir las dos vacantes que de C1Jcha da-
se existen én la primera Secci6n de la Escuela Central de Tiro
del fj~ráto, 101 cuales deberán reunir las condiciones indica-
das ea la circular' de 2 de enero tiltimo "10. O. n6m. 3) y He-
yartJt conligo las prendas de ves\Uario que en la misma se
expresan¡ verificándose la correspondiente alta y baja en la
próxima revista de comisario.
Dios ¡uarde a V... muchos ailos. Madrid 16 de octubre
de 1918.
mento de 9 de. mayo de 1908 (e. L a6m. 77), a los prac:tiCID-
tes y mozoS comprendidos ea la li¡uiente rdaá6D, deblClldo
incorporane coa urgenáL . .
Dios ¡urde a V. f. muchos aftos. Madrid 15 ele octubre
de 1918. .
Seí\or ...
•••
1!1 Jde de la Secd6D.
l.aJa R1aa
Sdlor Director de la Academia de InfaataiL
Excmos. Sres. Capitanes ceneralet de II prilDCill YtaoIa.
.' .glones.
Señor Director de la Acade~ia de Iarantafa.
Excmos. Sres. Capitanes ccaenles de la primera J qu\IdI re-
giones.
3. • ,. ,¡Ji""C ..-.c
Sdll de tnIrIedn.11dIIIIIIIlt
,........
LICENCIAS
Én vistA de la inatanda promoYida pOI' el allnno d...
Acade'mla D. Manuel Ruano WamblaY del certiftelclo "'1-
lativo que acompa¡)a, de ordcn del Excmo. Sr. Minlttro de la
Ouerra se le concede un mes de licencia por enfermo para
Madrid y Murd", debiendo contarse a partir de la fecha al
que se ausentó de la Academia.
Dios guarde a V. S. muchos año~. Madrid 14 de oc:tubre
de 1918.
...,. q-.. ~
D. P,dro l6pez Pérez, practicante de tercera, ele la farmIda
militar de est¡l Corte n(¡m. 2, a la del bespital de Barce-
lona. .
• Pausto de Navas Albiz, practicante de se¡unda, dd bospi-
tal de C6rdoba, a la militar de CIlta Corte n6m. 2.
• Mariano Chimenea Cabrera, practicante de· iner~ vadto
a activo procedente de enfermo, residente en\sta Cor-
te B~rco, 18, bajo, a la farmacia del hospital de~­
ciras.
• Martin Amigorena Pinedo, número 1 de la escala de. aspi-
rantes, residente en Pamplona, Curia 2, farmacia, a da-
emper.ar plaza .le practicante a I4lluntacia del boepüal
de C6rdoba.
• AntonioPermoso Morilla, ntimero 2 de la escala de api-
rantes, practicante interino de la farmacia militar de _ta
Corte número 1, a desempeñar plaza de pnctic:aota ea
la de Oviedo.
Manuel Oonzález Duarte, númere I de la escala de ......-
tes, residente en esta Corte, calle del ViuoDde de los
Asilos (Ciudad lineal), a desempeñar plua ele roo. al
la farmacia militar de Madrid número 1.
Madrid 15 de octubre de 1818.-Urquidi.
fn vista de la instancia promovi.da por el aI~o de eM
Academia D. Carlos Simarro Medinl y delc~ faca&-
talivo que acompaaa, de orden del Excmo. Sr. de la
Ouerra se le concede un mes de pr6rroga a la Hceaaa q1Ie
por enfermo disfruta en Burriana (Castell6n de la Plua).
Dios guarde a V.S. muchos aftos. Madrid 14 de odIIbrt
de 1918. E1)dedela~
LllbRlfnl
~ ...~
jaR Ta1&1s Rubio y José Paulino OómeZt de la farmacia del
bospital de Barcelona. .
CipriaDo Wmiz <laRyo, de la del hospital de Vitoria.
fruc:ilco PerdOl1lo AloJlSO, de la del hospital de Santa Cruz
de Tenerife.
Madrid 15 de octubre de 1918.-Urquidi.
PERSONAL AUXIJ,dAR Df SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En villa de laa propuutu formuladaa por los
jefes de lal farmaelas respectlval' encontrindoae compreadl-
doa en d artículo 13 del reglamento de 9 de mayo de 1908
(C. lo núm. 71), loa mozos que figuran en la al¡uiente rela-
ción, de orden del Excmo. Sr. Miniatro de la Ouerra le les
coacede el aumento de 25c~ntimos diarioa, desde 1.0 de aep·
tlembre 'l1ltimo. .
Dios guarde a V. E. muchoa año.. Madrid 15 de octubre
de 1918.
el Jm ele la !leccI6II,
'Fft/,1'lCD lJ(tIaldl
~ Seí\or. Inspectoret de Sanidad Militar de la cuarta
y iCxta rC2fones '1 Seilor ~fe de Sanidad Militar de Santa
Cruz de 'fenerife. •
Excmo. Señor Presideate de la Junta facultativa de Sanidad
Militar YSeñor Director del laboratorio Central de Medi-
camentos.
-------_ ~--------
Cirtllklr. Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sr. Ministro
de la Guerra, se dispone cause baja, a petición prooia el ¡>rae-
ticute destinado a Ja fvmaáa militar de Oviedo, D. Francis-
&O Oarda Cort&, 1 se destina 1 nombra, con arre¡lo al re¡Ia-
Señor...
ExcmOI. Sel'lores Capilanes generales de la primera y sma re-
pones e Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
1!1 Jde de la Secd6a,
JiW SOUIl
El Excmo. Sr. Ministro de la Ouerra se ha servido dispoller
que el artillero ~undo Pedro Azcune e lzcué, que presta IUS
servicios en la pnmera Sección de la Escuela Central de Tiro
del Ej~rcito, sea substituido por la Comandancia de Artilleria
de Pamplona, de la que procede, con otro de igual clase que
rcuna ID condiciones indicadas en la circular de 2 de enero
tiltimo (D. O. ntim. 3), el éuall1evará consigo las prendas de
vestuario que en la misma se expresu; verificándose la corres-
pondiente alta y baja en la pr6xima revista de comisariO.
Dios ¡urde a V. .. muchOs años. Madrid 16 de octubre
de 1918.
--
Señor...
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, cuarta y
sexta regiones e Interventor dvil de Querrra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
11 ¡efe de l118ecelDD.
lo. SOUD
SICdOI .. SOldad miliar
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PARTE NO OFICIAL
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COLEGIO DE MARIA 'C1iISTIHA
e AJ t\
BALANCE corre!lpondiente al mes de lleptieOlbre de 1918, efectuado en el d{¡¡ de la fecha, qlle l'Ie publica en cumplimicllto a
10 prevenido cu el arto 27 del reglamento orpnico de J.a Asociación, aprobatJo por real orden de 3 de diciembre de 1908
«(,oUuitJn LegisÜltirJa .lim. 227).
. I leMa. Oh
- - --- -.----- __o - --------1---- --
s,.,. 1.011,1'7 at-
I
24.867 21
6.64)1 90
'3.4 18 31
3·839 20
8. 21 5 20
185 •
901 80
"'74
93 7-
10.
5901"
75.601 ,.
,..214 51
'4~' 6~ol-;;
731.195 o.
36 .95° •
10.000 •
----1-
Svaa t.
En metálico ..•.•••• ' •..•.•.••••••.•••.•
Carpeta de resguardos del Banco de Eapa-
i1a por papel del 4 por 100 interior, de-
positado en el milmo, cuyo valor nomi-
nal es de 1.026. 900 pesetu, slt'nd') el
efectivo o ••
En cuauocaslUl de la berencia. Bros, &ePa
talaclón· •••.••.••.•••.•.••.•••••.••••
AnUclpo al ColeKio de Toledo. •••. • ••
Carpeta de res¡uardOl nominaUvOI por
crl!ditOl a faYor de Ja. Aaodaclóo, pen-
dlentea de cobro •••••.•••.•.••••. - •
Idem de cargos contra el Coleclo de
Toledo •.•••••••. , ••••. 1 ti ••• ti , •••••
En l. cuenta corriente del Baooo de Eaplfta
DUALLS os [,4 UIITCIICIA D CAJA
Suma el debe. .••••.•••.••. 1.0:11.227
ldem el haber. • . • • . • . • . • • • • 71.597
&ist,'l&ia na Caja, segrí,. se d6ta/la 41 C(I1I- .
ti~...... .. . ... 949. 630
SUIfIO _ •• , •.• ~ ••••••• ,.
Por el importe del presupuesto del Cole-
gío, correspondiente al mes de septiem-
bre de 1918 , .
Salidaa de c~ja en el mes de septiembre
aegán carpetJl •... , • ~..•••....••••..•.•
Factura por objetos de escritorio para la
mesade de8~chodel EXCDlO. Sr. General
presidente: ..••..•.........•••..•.•..
Existencia anterior;. según balance del mes
deqoto de uu& ,.......... 940.340 SS
Por la consignación que determina el caso
40· del arlo ~. del Reglamento org'nico. 12 .761 66
Por el importe de wcuotal delllbscripción
COilCl8pODdientes a señores Generales,
jefes J oficiales del arma en activo, re-
Rl'\'1 y demúsltoacioaes, pertenecien-
teI al mea de la fecha ••.•.•..•••..••..
Por el importe de laa cuotas de subscrip-
dón, CGrreapondientes a los sargentos,
ca~ lndi'riduos de banda y soldadol
del arma, correspondientes al mes actual.
Poe el importe del aboDG que determÍDa el
~o 3.° del arto 30° del Reglamento orgA.
meo••••••..•••••••..•• _..••..•.•.•••
Por la consignación de .eptiembre para
empleados y sirvientes del colegio •. '.' .
Por los intereses del papel del Estado pro-
piedad de la Asociacióncorrelpondienl~
al vencimiento de l.· de octubre de 1918
Por lo que ban rentado)as casal de la he-
rencia de D.I ADJlUa Brol, en el mea de
septiembre de l'la .
Por lo. beneficio. que ae han obtenido de l'
loe alumool de pa¡o (oteznos eo el Cale-
'110 en loe" primero. cuatril11eatres del
.. lCtul·········· v ················
PlID dejado de .-emitir 1.. C\lota. lo. cuerpo. ai¡[uientea: re¡imiento de Toledo, 35; batallones de Candores La••a-
.,." 1o .,la Palma, JO; Zonas: GetaCe, J, Sevilla, 10, C"armona, 11, Córdoba, 12, Murcia, 23, Barcelona, J7 y LUlO, 53; Habl-
Utadooea: la del Cller)tO de Oficloas militares de la 'ceunda reaión, la de re~lrados. lt. R.., la de Goblernos ., Coaandut-
dal miJita'a de la terCera rqión; la de clasel de la Comandancia eeDeral de Laracbe y la de elal!!s de Tenerife.
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a9T.ADO .....,.. .,. ... ..,...... NlINIIIa .. ., e_PI, --,~..al ... 7. ,.,. ..". .. '"
•• Ú 11 1__ ",.. ... ptJ 'b ..... -ero. Ilpt'M '4 ,. , ... dI .plrlllfl•.
,
11
"
8tYVACS.... D. LOI • UA.OI¡' I,.
,.oi ~ ! 00110 n_ ~ i¡fi ---- =(1 3 .... Ji.1 11 : e i = ,,- ti Te'l'A&.; i 1> ~ I~ : e1: ss .¡ • ClI : .: ~ ; o- ~ ~ : ss.~ ~-.:.-!.- ....=...!- .. ..
-- - -
¡lbutlaa ea l." de ..pti.lD~rede 1918. ~3 J97 154 41 208 So 2SS 1.&61
Alt.................. .. 2 15 26 • • 30 261 134
a...............) Soüu •••.. - tic) - -25 ~ 4 1 20' 8. ~ 1·)95
- --:;¡- - -Quec1an pan ~j,;~~~b~~'d~';9:8::: 5 40 7 2°3 • 29 312r-:;- 27& '32 34 --!. 80 ..:1!!.. 1.(6)- -\E:datlan ea l.- de .eptieaabre de 1'18. 29 30S '54 • 145 • 184 920
.. Alta.. •. .. _••••••••••••. , 16 34 • • » 134 11.
Hu6rCaaaI •.•••• S11aAW •••••• - - - - -29 324 ,8S •
--!.& » ~~ 1. 104IQuedaD parl ~la:e' ~ct~b'r~'d~':;;8::: - 38 -• .2 • 7S • 16225 282 ~ • 70 • ,...
- - -Hu&fan•• de ambOl aexo. que existen en la escala
11 11de upirantes hoy fecha ••••• f' .•••••••••••.• ~ ••. • • • » • . . •
V.- B.-
m&nual PNDa.aa.,
....
Madrid la de octubre de 1'11.
8l c.JIludua. depclllMdo•
MitlUl GtNÜ4.
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11 de ocbabn di 1...
..._---- ----------------
DD. PeMWI Cta. S.B.a
1'__
Cta .
.
-- --
lbiateDáa uterior. , .•.• ...... , ....... 122.253 91 Socios tJaju ........ .. .................... ,. ........... 109 ~
CDOD8 de Cuerpos J socios del mes de , Gastos de Sec::retaÑ •• • •••.••••••• ,. _•• 358 50
.eptiembre ........ , .. • ... .. ........ 13. 173 So PenlÍoDes satisfechas a hu~l'ÍaDos •••..... '1.9 1 '1 •ILecibido por el CoICJio. de la Adminiatra- Gastado por el Co-thU~rfanos.. IO'746'~3( 11.695 23d60 lIilitar (coDlllgD&ci6n del mes de legia en lepbre. bu~rúnUo.. 949,00
.eptiembre J reste de pensionesde alum- lmpues~ en el lIonte de Piedad •..••.••• 1.290 •~os que flleron a ~ñoa. . • • . • . . . • • .• •. 4·753 03 Gratüica.cióa para uniforme de 101 hu~rfa-
Id~h~r.a.ri~~. ~~.~~~~, .i~\~r~~~ nOI Parall~ y Maldonado ',' . . . . . .. . ... 600 •
"5
-
Existencia en Caja, aegón arqueo ••••.•.• 1:*0.686 83
Idem por intereses del papel del Estado .. 1·°78 12
Idem por la renta de una tierra de eara-
buchel (un año adelaotado) .•••••.•.•. 125 •Idem por reinteeros ................ .. 25 •Idem por dooativos de aei'iorel
protectores •... , •••••••.••••• 3:1I .75
ICS. 'Obre cuotas de Sres. sodos 23,50
Idem D. Jo~ Jeads Arial •••.•.•• 25,00
Idem del coronel de Ingenieros K-
110r Eorile •••• ............... 25,00 1,123 00
Idem del caplt!n de Artillerla don
Pedro Rodrigues de Toro •.... 393,'75
Idem del Museo de Artillerla .• :15°,00
Idea de Sres. Jefes '1 oficiales de
Aerostación· ................. 85,00
$"IlI4........ / -14:1,656 56 .sllllld, ............. 14:1,656 S6
Detalle de la existencia en Caa&
ltD met411co, ea Caja •••• , .• , •• • .••.••.•• ,..... . •• '
En cuenta corriente en el BAnco de Espaila •••• , •• , .•.
Ea carpetas de carros peodientea•••••.••••.• , ••• , .•
En papel del Eatado depositado en el Banco de Eapafta
(13].000 peaet.. Dominales.en Utulos del 4 por 100
IIlterlor).. . .. ,.................•.•. ,. . .
s " .
9.662.97 pelet.a.
1.177,87 •
7. 678,95 •
102.167~04 •
120.686,83
Número de .0010. niatflnte. en el día de la ftcha.
J!:lrlltecac:ia en 10 de septiembre de 1911 ', " .. • ••
AJta•••••••••••••••••..•• ".•• •.••..•.• .
s .
BaJU•••••.• ,............ .. .
2.1]2
5
:1 .13'1
4
Qumu .
Nómero de hullrfano. exiatellW8 en el dia de la fecha 7 8n claemcac16u
.'_ I.S~_._.
]30
a.._u.••... &o 15 21
HabIaDu••..•• 49 20
--
-----
Tor~. 129 3S :n
_~__ ~ •__","."-- ",,. • '__ ~..J;_., _ ...
1ZD Aoa4emI.. ...0UftIU I PeJlli6la
...1COl-.to Por m-rporu J011..... CII.u. OoD J*I81611 d. 4 o &e .....ll'llll
. ,_._._- --- _.__.-
11 1 S2 • •
---~:--1 : -- --:: _.-:._--
---------~-- -------~~-_._---~- .._•.._--_ ...__ .•. '''-'
T~ ••••••••••••.•••.
2.
53
73 •
• '0
__-_ 53
• 73
IUdrld 8 deoc:tubre de 1911.
Í!.l "-'enCI........tarto .-t"1ü.
7-.R....
MADRID': y.,,-.. Da. DU()6dO Da LA G~
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